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:^rá&liosa’'«jatB'lé 3.lod'neft’tíS an cuatro-paitfs.
.. .-Cofflapletarán «I pregr»,»!..» íoa ISTR&NOS «Gasacha la la c.«rSa jg® azúfiár», •tpi; 
carrera accidéntaSá»; l «  maahai fisa; mercaL'kd y la\de óxita-áaliranto qaa ho^é 
prhy<cta.|̂ 0r úíIím* ■ , ^  - - ;W
, % A  A R A N A  V O R A Z  - :  ̂ #
F re feren o ia f Q‘30; G eneral, 0*15; m ed ias  genera les,
^Naía: <Ei Lonca XB17RíiN0 cLa h■ j® eíros» (Ih apiaedie»), píey«ota^á ant<^
famitia real cen éxiícr f  ?í5aée, iaísrprateda por ias simpáticos Lnclía y Conls Hb«|f
rfcondidóhal que formule ía CoaSisiótf
I * F@ M t " K s és e ra  a favor de'senteaci^^^^
V i e m i »  ■ m s ^ w m  |  ^  iuuano Á^H- |  tribunales
Hey colestl programa , I  jq BGRODINO titúUda > iQ n e tr*  ® M
«xito iamsBso d» Udisparatsda s w  t .a  gQ N B E SA  A R S É N IA  i  recluidos en prisiones p _  . r,
«adió 8.® Las cfticotin 38 »ist«ri«i8s
-quiohra dol%iB0o.v-í  ̂ . v
Gran éxito «Biliy F«ntan«rc», *  acloSi 
«piíodiesj 3.'» y 4 “ 4» «Ĵ a moiisia 
rota.» 8:® Aij^ito ¿o la muerto, 4 La 
monada rehiia.
Per.áitima «Los oxplojfadoros dol d*?Aí* 
Píatoa; 3 p«sotj|PÍ AProfaroneía, 0 80; 
«onaral. 0 18; Modia, 010. ■ ,
Pronto, f  En los oír Apios eriminalos-Eo 
Londrss, gran topsaeión
. . Gran éxito. La _  ^
a Cardo d« dos inmeoims »etMcos: la »m^
; pondOrahlo actrix HláNA KARRBN B y 
la ominsato ALIGE NSSTOR. Par pn- 
mira vox^n la ara ointmatogiáfiM apa- ] 
rdcoh «n  la misma iobra do^arlírtas d#j 
táiftta iataa, oanstitnyoado su labor oí 
Irianla más onormaaicsBzado an «l ema.
Otras cintas do iEtraao oomplotaráia ol 
pfogrtma.
A B R I L
,oos
fondada en 1^ .  mi más' ánÉÍg'ju
JOSE
KHdN
H i;9 A L G f
,,iM0ófm.maiaÍMao «a Tatiai / 
i Añcáldeia y de mlyór ¿xportaoidn. | 
las mejores mareas,
. FABRICA ■
de **̂ ’^ * ^  «áW&íoe romano i ZóS ób ia tsMâ e con
MI' Variedad én-loeeteagara geeras y almacenes rTuberíae d,Q.̂ 8aaaaitte
:lia conaistido 080 terror, quoínaSio on Lon­
dres ha sentido, y qn« es esa gran destruo- 
eión, tan poeo apereibida 
Añaden esos periódieos qao el resTutaqo
s tuQoay mayor migóle. Qlaro .es, eon|entím, 
I (mo do lo último uV Ha habiádo ol ínwntof.
:.0 .
al de Grada y Justicia, las reaftítírá 
cha Comisión asesora al Ministerio de 
la Guerra o al de Marina, según la ju- 
rwdíccidñ por la que hubiesea sido 
sentenciados los prCguestos, para que 
estos Ministerios resuelvan «n  sus res- 
cctivos casos lo que sea de justicia.
. Art. 5.“ El MiúiSteño de la Guerra 
conocer A y  resolverá todo lo relativo 
a la aplicación de la ley de libertad 
condicional a psnados 
^es en la penitenciaría de Manon, en 
castillos, fortalezas o en otros estable­
cimientos dependientes de dicho Mi­
nisterio, y  el de Marina todo lo refe­
rente a sentenciados por esta jurísdic- 
cién y «ua ss hallen en la penitenciaría 
de Cuatro Torres, del Arseuál de )a 
Carraca, en buques, castillas o en 
otros establecimientos dependientes dss 
este último Ministerio. i
A ít. 6v' Sn conformidad a lo pre­
ceptuado en la referida ley la libei «.ad
£p¿<^cionai se coñceder á meaian^ r eM
S«B m í T A .
¡One sak i
hambre "éi máía conaejera.K
^ambte coílctlva ctónRlilel^iLl^hliíto. 
fia alrece ̂ r loe  . í ,(J
n^s, .faméUqo^y des- 
eiperade, asalto el aüBiúóao' m  
de y ^ l l e a  donde 
‘■í*i Lula X y í ,  Luís,'Capetb7Bcm
Mad. B éficitM  aúiRríaéa*Mlrísí^Í^^
•pj " nieta y demás familia y  con sus paía* 
ciegos y corteianos;: a - lüs *^Vriteá:,de: 
f  epan» «el puebíó padéce hábSirr^ <^iw 
•alga el trigo)i> y  esto fué el comietíáo, 
la chispa que prendió »1 fuego dé la 
gran Revaluoión que iluminó eí mualií 
iE pna nueva Era ,en Ja mftqrla.
jáhíigqjJe iUna nuc^a;agre,¿én, prepara­
da durante muchos afies, Como la que 
Má douBíctó áctuál. «Mes
‘ ptyoB—ha dicho él r minlatro—hemos 
ĵ^odido";kié:écíá’'t ío t̂osrb'sa' y'hóWítííít' 
eslía gherra, y nlí queremes expéf 
 ̂̂  U nússtî ps hijos, a nuestras nietbp; 
a una, Busya luctia.» ,
./ ,,íd;g;l̂ t̂ fif9 ydluhtá.rla-^
mente'éq él ^cc)¿mintá,'Ío Mizo guiada 
deúS dé eoístrafrestar
íî ' piire|É^ci6a- ̂ níllltar ̂ téutonat 
menté Átsmanía no «sperabá íatér- 
véndóq de la Grpn Bretaña, a quien 
huÍÍerá'.'’q|ériÓÍé d|!i'cirtár ’de^áJincha. 
Seg’úia él' jlán  gérlnano," .loglaterrÉ^e- 
bís permanecer neutral, y este ftié el 
más grándé de los éh-ores cometidos
■ ' í ■ EspáRá.y Ftahoiá -wi*—-_______
OoB fistfl título, prabando los Jazi?s tué |  décretd^ que se pubiiea^^^
nneualas litsratnras española y franeesa,, ^e Madria, y la i evüí-fccion del b..-nfcfi 
si ha publioado ®n Le
fia íalíciía 8 tel i l« Is hÉlihí J Í« fiotíMilr»
'■'^TOS'¿SACRAMÍE]^T0S
tudío de Gasten Bsséhámpis, éh él que se 
éónsagián grandes elogios a nuestra histe­
ria literaña. t
Ha sm Tíí̂ r real orden cíos«baií.P^J^ los Ministerios de la
dcMai^»^ se dictarán las
DESPUÉS DE RECIBIR LOS B}, ■ . ■.} . MU
Sus hermanes doíl José y don Fr^dsco, herm¿^nas política^ 
doña Emilia López ¡ Camargó y  dóñh Manuela Palomo, tía polí­
tica, tíóst tíos pdiftic®s,pMmtiíS,primqápp3ísicos.y ̂ emás parientes,
|»AÍÍÉÚÁLÍI^I 
M O V , ;
N p J jle é a . A.
voraz
SUPLICAN a sus anwístades encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conduccióri y éeí^elio dé su cadá* 
. ver /que tendrá lugar h|3̂  Sábado á  las cuatro de la 
tarde en el cementerio d| San Miguel, por cuyo favor 
Íí® quedarán-i'econocidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria Plaza del Hospital Civil 3 
y 5 y sé déspíde en el camepterk).-?Na:.se repa,rten es^üeíás.
j  L a  « r a n R
Dééáiá ils'̂ ĉíééo di iaiaíéa.
Butacas, 0 30; ganaraf, ^T6; maáias 
;g«n«raÍ98, OTO. ;?ii A.
Art. 7.®
dispS icfonS^e 
gaen necesarias para Jv̂  Í M e  ooon- 
la presente ley . en cuanto 
gaa ladc23  deJa liode l9 K  
reales decretos y reglamentos  ̂
dos de la misma. ■ x i
Madrid 30 de Octub?c de I916.--Ex 
Presidente del Consejo de Ministros, 
€ohde de Rormnones.>
DIS6USÍ0NE3 MACABRAS
^  r ,e   Hift vi . f  .por la diptomacia akmaqa, , n̂ o eom- 
!^R|nces en Frqncia, aparte d f ptras | preUd|endo que los logíéSiSB no podían 
Cuestiones debrdén Ipolitico y | moit^árie indiferétites ante él piTígro 
sociál^yjl^^ y el :eontFÍbuyen« | que amenazaba a Europa,
te.é^mpjMgobladoa por pesadas- y | ■'''Déaiie' ioo5r eri''evideáté''qué toda 
onerulsl^^elas; el problema de Jas 
■ubtjistéiQ̂ Î MÍ'̂ ^̂  Insoluble para el 
puísblé.qtt^|ÍMÉÍa hacúbre; Jos acapara - 
dore* dU:|d^feiculos do. consumo y 
del trlgi^ií'lP^ll^báñ,' ■ con su 'ávaficla 
y aMa'S8*lt«^irí% eituaeióny ampara  ̂
doq porla pluto^hclu qae seeneeño- 
lesba del podef pábUco; y surgió el
[ E l i r t i i  C t t i f i M  f
^erra  que declarase Alemania a Fran­
cia y a Rafia  entrañaba forzesámente, 
neeeiarláméote, la participación de lu- 
glatísrra, Esto era ia^^dable, desde la 
UbiaferohiáSl^ AlgC(arac.'3^ Aletna- 
nia, obsésionada c*B un perfisteata 
idea da destruir a Francia y de aplas­
tar a Rusia, no querí<% rendirse á  la
cóúflicte, el levantamiento popular, | evidencia, ni aun despüós de haber 
qué émpezó^of ©1 saqueo de Jas casas |̂ |̂racasadu Jas negociaciones Haldane y
y\ álmacsnes de los' acaparadores y 
p ó p e r  el asalto a la résideacia 
Con todas Ipq’ terrlbks-conBscueti-
Estg reGuecup matqjdCQ uó eáuú|i 
írópíló: dejé
que se puede produétr^uando úU pue­
blo se halla hamiijpléi^o y sah® é?ta'qaedaríá' satiafscha Con las vê ^
hay qulúhés retieaéB'y úcapaSáñ. gonzé^as cénbfliilíónel íqué la .fueron 
miras delórdida avaricia, loe artículos | úfr«cidas;en Julio de Í 914,, y  que lu- 
■ecesáflospara la subaistcncla. , I  glaterra; digaamente, rechazó de pla- 
jq n r  en Espafia, la vida se f  no. «De aceptarlo,—dijo él vízcondB
de haberse opuesto el vizconde Grey a 
proseguir l«s entrevistas Eiin. mediar 
antes la promesa preliminar dé no lle- 
yof a efecto la agreiióa proyectada por 
Gttiliérmo'IL cUya violación determl^ 
U a ^  Ja;ebt*ád^ de- lój^iat^ra, *tó;*l 
Cáinpó adverso. Se creía eU ÍBfrifa que
piracíoBes modestas. No pensamos en 
fastuosidades. Qué no falte para el 
garbanzo prosáice y  ql panecillo de 
^seso iiuserió. Qué el dueño del cuarto 
ao nos expulse y sé quéde coá los mue­
bles. Que el sastre teagapacienciaí.^
Y  be aquí que a los comienzos del 
'invierno, cuando las subsiStén'Gias es­
tán por las nubes, cuando el carbón 
cuesta un ojo de la -cara, cuándo mu­
chedumbres famélicas de obreros sin 
trabajo recerreu las calkis de las gran­
des urbes, se paga en oro a los funciO''. 
narios de una dirección.../ Vá
«iPara mayor ígnoíaiñia le pusieron
inri!,..y> ■ ■
F abián V idal,.
Madrid.
lleyárle a avanzar, oaesié lo que onesle— 
úietéáiea3a80Btei «orno diaen loa alemanes— 
hasta el norte, en la región de Braila, oon 
el fin de operar entonees solamente, de 
afnerdo con Falkenhaya  ̂en el frente de 
80 kilómetros qae se extiende entre los Cár­
patos y el Lánabio.
«¿Pero eéme suponer qúe lis rases no 
han prOTÍsto la maniobra y ne le han de­
tenido? ¿Y qué nos dice que nná vasta een. 
eentráeión rUsa no se forma en la misma 
Dobreudja?»
’ Los rumanos
Desde el comienzo |do la gnerra, lef rn- 
mahes han hecho ya 20.000 prisieheres, 
;en| sn mayoría muy jóvenes • bastante vie-
En la iésiÓn'celebVadá ’̂ el día 16 *d!é 
.Octubre iltiñip pisí’ el jCqngtééo de
A l r c d c i o r  i c  l a  g s e r r i
'<fi ímposlbía pól ’lfe' élévatlón ■ Grey^Ré Inibiéramos tenida nJ muraj
4|ias precios de los géneros de eo- ' niaima y no se convenció de ést* has- 
menta e Indíspeusablc consumo; el ta,qttqjr̂  ̂ a Inglatarra agarrada a su 
pan, principal alimento del pobre y  préBa%bn la misma rabia tenaz een que 
4e las clases medias, está earo, y se | úu buldog ha clavad* los dientes en 
amenaza con enoarecoflo más, por el i  la carne de su adveriarie y no los suel- 
praeio que aléanzáuTos trigos. | ta hasta qaq se lleva el bocado.
Y  no hay razón para ello; es pábíico | Eetó és lo qü^ hará loglaterrá: no 
y notorio que la cosiíChá'dé'tíigo ha | bejar hbsta-el, fía déla guerra, hasta
•ido buena y abundantê  que existen 
grandeB cantidades del preciso céreaf 
almacsUadas, en espera de quelá si-' 
tuaeión, se agrave más aún y pederjo 
vender a mayor precie._.Y esto nq püe* 
de, no debe ser. Ün pueblo no ha de 
estar expuesto a perecer de bamb^, 
habiendo ‘trigo bastante, por que los 
trafiéuites, agiotistas y acaparadores 
quieran atesorar millonea a expensas 
da blji necesidades páblicas.
El trigo almacenado debe salir al 
mereáHb ^  pr̂ é̂cTo qué, alendo justa y 
moralig|snto remunerador, consienta la 
fabrjoaj^oh de hárinás y ta elaboración 
déí paií.dA inodo ;qnb; ©J ;* cuate de 
se ImJle y  áleabcé de Códbn, eepéciaJ I 
mente délas clases mediaB y projeta- 
riáÉ,' quéd en ese artículo tíatusQ au 
pi^'cipal .basé de alimente oióni 
^•te problema, dotie r**blvfiíío fop 
urgjfncíá í y energía pl > Gobléruo, 'sin
móhW én grandes diaquisiciones;
’̂̂ |§M .¿álga^éf ‘trigo almacenado!» 
debaeér la exclamación popular y a 
lo qáe‘déhé gestión y la ae-
ció'ift^i^íli^a'lieipdosf; . ,
/Que iitt%aeÍ trigo y que se venda a 
preí{ñas''qtié‘..c*nidentanTa elaboración 
diíi^p^ti.'bfáfiitbr' '̂ ■ " . '   ̂■ •
Y  pára^sé'-uütlwen 'evJtai?-' é®u>̂> 
flictosíMÓei gaa^|Íjrg‘‘.̂ |bHcbv imitará
haber coqiéguldo absolutamente la 
victoria. «ItoootroB no dejaremos dé 
luchar—ha diéhe  ̂el vizconde Grey— 
hafta que hayamearestableeido la su- 
■pre^ac^,)4el :||reóhU.|ib^^ fuerza. 
T  liis ceb’dJéioiHiW# en qué esta supre> 
macla habrá de- restablécerse, les alia­
dos, solaménte losaliadúa, snnJés lla­
mados,a dictólas, y serán tales que 
Alemania quede luposiblíftáda de pre­
parar y menos de proveaar etra j^e^ 
rra.»
«Porque no 
ministro Ipgléi
acabe, sino que es neúeléadó gUé ja 
paz que se cstablezóá garantice |n abr 
soluto a las nactenee europeas la segu­
ridad de que en lo futuro vivirán 
tranquilas, libres de la amenaza del mi< 
litaritmo prusiano,» /
P.er la paz '
En el iSolínér TiayeóZ»## OBoribo oí dipu­
tad© tef. Oothoim: .
«Se repito aquí, entre nesétros,. que Bél-, 
giea es iu^spensable para nuestra segnti- 
dad./BaBté eoher una ojeada al mapa, pari­
rá oenvenoerse de l^eentrarioi La prole nr 
gaeión de la guerra per variel meses ne le 
mereoe la pesesien de Bélgi|iiî  ^
Ee debemos haoer una desospe-
rada. Lo que debemos ha*ir es reforzar. e| 
movimiento paeifista queáo-s observa;, antef¡̂  
nueslÉoa énem%ós, désp^Éuria la ;«envi :̂ 
oión do qne na queremoá anexieniraff 
Béigiea, ni las territarios franoeseŝ  
dos »' ' ■ ■ ■ ■ Oi Sí;|.
No podemos sustraemos á eomenlanl|| 
brevíeimds: ' ■ ;
M ‘Bí*UftsrTMgehUtt»igñ»^<á6M^ 
sienes, phés habla de qué entre loi aliadoil
; A lem ánia y  Siviá.
Según una serie de artíeulos jiublioadés 
:’en el diario efioiosa AhMokattani él barón 
Oppenneim, representante del kaiser en 
/Siril, hizo notar, eneontrándose en easa de 
Un joven turee, moderado, de Damas, que 
en taiitó que las autoridades militares etO’ 
.manas ahorcaban gentes inofensivas, deja­
ban subsistir a les inteleetuales árabes, que 
tienea en sus manos Ja direeoióa do la opi-
aumentan las tendeneias en favor do la paz 
¿No Será én 10S_dilenrsóS dé Lloyd Giérgs,
de Briandvdo Grey; df.̂  Bissélatti, dolárnor 
vo ministro derintenO» tusé, dé tedas eliUKS 
persenaliáadiB aHhdáaq^S9;híS#ÍI^A  ̂pro- 
clamado biap idtQ, que sólo llMfrán a |a f, 
basta—ha afirmado «W  paz,, cuando Alemania sé oensipór  ̂ fancr> | 
-con aUe la guerra se ** J »® «stó én condiciones do vélver f  ‘ ' ‘ 
T ^  V , . tnrfaar la páz mundial?
‘G M ^ O H S C S A
'Ui.
4:̂ ' O!
El marqués de Cortina, casierq félÍ!' 
císimo, ve pstoá días cómo Jos émpléa 
dos de la dirección de Comercio, que 
desempeña, disponen de oro para sus 
necesidades urgentes.
Y  se frota las manos con júbilo,
con quo’kd faU toS ^^ f pq̂ ^̂   ̂ mientras leátotres directores generales
dura éh' lóhádéjNMmjBS-;,;--; i'" A. ‘ ' rabian de étins aparte...
m
ü ■lÉfirt'/filiMW'
^  4iahurVo cT^ de Grey
E! ministro de .Rtílf cJóhep Exteanié'
ras de' lUglaterva; vis^pnié 4e w-soy.
pronunciado üri shlicst:
mando lo óieho afa.t||té ------
Asquith y Mr. Lloay !&éorge, viene a 
repetir la firme resofuclén de la Gran 
Bre^fta; dé {hrcfsbgulr Ja ¿ guerra basta 
la vl( Coria éom|ilatíl dóTeé ̂  a^dos, Uhs 
Bolnrión que está IgUálhibate afirmada 
y es eoKtísinameaté rajjicfiida pérloB 
miembros de todos los gabinetes do la 
Entente.
Segóo Grey, Inglaterra, al .formar 
ese propósito, persigue la destrucción 
del militarismo prusiano, pa
tuo¿ que, cenfir^i 
ilmente por bír.
lOro, lectores amadísimos! Ha sido 
preciso que el mundo arda per les cua­
tro costados para que los españoles, 
representadas por algunas docenas de 
afortunados burócratas, dispeagan de 
varias monedas de amarillo metal.
iO.ro! Descubrios ante esa palabra 
evocadora de explendores sardánapa- 
lesees.
Bryan, el famoso político'janki, dijo 
una vez, en un mitia democrático, di- 
tigiéÉdose mentalmente a los aaagna- 
tes retmblieaues (conservadores): 
rilJÍAbéis clavado al pueblo en cruz 
dé crol
ti:
Pidamos a Romanoues que nos cru­
cifique así. Porque aof han clavado eu 
una cruz de cobre, lo que no es lo mis­
mo, precisamente.Bibsolnta __ _ _  ___»
Rf.|eBsr a ías ^sneracionsi futuras *1^  La*̂  calderilla vil resnom Baestras as*
E l túnel bajo <el;
"^GaRal de la  Mámchié
Ü i védaet'er de ’L¿ ha eókségáit^i
una interview éoítMr.Arturo Fell, ttieíiá #; 
bre del Parífíneátp y ptesidente del -
parlamentario para la oonstrneoiéU cle|lú- 
nel bajo el Oanal de la iíaneha.
Oree que pfonto y por gran mayoríá' M 
Parlamento volará la ley autorizanda lá 
eonetrueoién del túáei.
Ei sé émpieza ahora, aunque poée a pooo 
per la falta do ébreres qqe trae éonsigo la 
guerra, oree Mr PeÚ qué tardará en eons- 
truirse seis años.
En cuanto a loa gastos ealeula quo no se­
rán más de 400 millones de franco s, que le 
parece nada, comparándolo eon la mejora 
enorme que el túnel representará para Jes 
transportes, así eetno para la saayor iatisú-w 
dad entre ambos países. )
A lem aiiiá  y  los paisez '
Éseaudiiiavps
Es Mr, Olemeneean, en L*Bm m  Én- r 
dkaine, quien, esetiba:
«Esperamos lo que se diga (o quizás se 
haga en Eiekalmo y eé Oopenhigue). Ale­
mania no fetreoedeapte niqgnna Iteura de 
brutalidad. ¿06mé podría háeerlé,si lo odio- 
Be del oriinéii eentrá|a neutralidad belgi, 
eénque eomenzó la guérrá, no podrá ser se* 
brepujade?
Deeúnva enseñanza para todo el mande, 
viendo a la bestia acorralada, ieiye |urof 
se exhala en una superabundancia da aten­
tados.» : i » ,
Las eperaoismea á «  Rnaiaaiu
En e! .Eco á/á .^¿ríe, Mr. Marcelo Butin 
duda qúe en tanto qUé F«Ikenayn no salve 
Ies Cárpatos, Maekensén pueda atravesar 
el Danubio
^ióu públiea.
Según ese pérsonaje, los táreos no pe- 
irán déminar Siria tranquilamente mien­
tras que né ahoreasen a éleméntés tan in- 
fiayéntés. ,
Des semanas más tarde de haoér esas de- 
elaraeionés, el barón fué a Palestina, don­
de eelebró una entrevista eon Djemel Bsjá.
Ehoulóuey Bey, valiide Damas; que es- 
iaba eéñlix̂ me eon el prohombre alemáu; 
tuve que dixáitir y la aristeeraoia del mun­
do áraba de Siria; fué, algauas días des- 
imés, llevada a la heroa. ; ' 
DéseréiorLen
El eorresponsal del ja  fron­
tera 4*1 Bata: de. Holanda, eeMnhiéa que, 
según afirmaéioaes de un desoRor álemán, 
1 SQQ hombres de su reemplaza Han désar- 
todo .«n la semana pasada per ^usseldarf.
El desertor que daba lat notíeiae, dice 
quaeonvél stravesaron la frontera atcéi 20Í 
soidadoé alemanes.
Lá  ruta Ha CoAstantiaopJa 
E i L « ' é S o r i b e  él genésal de Lu- 
/óroik: ' . '
«Los aéonteeimientoB de Jes Balksnes
los Diputáács, el Séfior Gómez Ghaix 
pidió al jefe del Gobiern* la presenta­
ción áé ün proyecto da ley para que 
se aplique á Jos' feos de Guerra y  Ma­
rina la de libertad condieianal.
El séfior conde de iJománénes hk 
leído él Lunes de esta ssmaüa enlá 
.Cámára.popular, el referido proyecto 
legislañvd, qtie dice así:
«La ley de SS de Julio de 1914, esta­
bleciendo la libertad condicional en 
nuestro país, ha dado ya, en el grado 
qué permite el corto lapso do tipsapo 
trunscurriáp desde su promulgación, 
los fructíferos resultados qué de ella 
se esperaban, los mismos que, refor-' 
ma tan fuu^améntai efi la tüftnera de 
ejecutarse las penks, está dando  ̂$á 
las naciones que con distintos nombres 
la aplican en ambos . continentes. Es 
una^fnerza ótica qUe ka veaido a sus- 
titair en Jes sistemas penitendaríoS a 
la fdgrzá material de los viejos proce­
dimientos présidiales,,y a eonhar a la . 
virtud dé la espéf an^a lo que antes se 
I  fuudába en el temor de los castigos; 
I  que constituye el freno más fuerte pa- 1 ra mantenerja disciplina en los esta-- 
blecimientos y ,el factor más eficaz pa- 
i  ra le reforma dej culpable, y que ofre- 
f  ce a lajsociedad el medio más fácil pa- 
i  ra observar al liberadQ en, el periodo 
I  de prueba, ep su vida semílíbre extra- 
I muros de la penitcneiaria, y  en conse­
cuencia a la conducta de éste, falle en 
última instancia si debe reingresar em 
la prisión por su mpl proceder^ o si 
merece la libertad definitiva por su 
buen comportamiento,
Los ^preceptos dé la ley éxtiendéü 
sus beneficios a toda clasie 4^ penados
un ettctso aangnaal©, que ayer 
causó hondM*»ssción en Mákga, va- 
moSfft óef caonta a naestrcsJcctera*.,
Bale aaast.ciÓ!*! ha subido ó® puptí», 
más que per ja< íaáola daí hsche—al fin. 
y qi e«ho un críme» vulgo?, qaa se za­
pita cea fíecueacía, d«sg?aeiadtóaaania— 
pav la calidad y c@tíáisíóíi la vísííms.
N Soma na hay efoct© sin <5isuaa, «s«?ca
da! origaa que ha 1m í4&í aparejado «i 
criasen, a# dicen y prqpakií tanta® y 
sabrosas cameatarios qúe, EíSSatros- ®t»| 
hsnar * la mímoei-t dei que ya aó cxl-ít* 
y éor qua n© se díga qu« por acá esvíi- 
mes tocadas de heísjíB—qaa a tanto « í? 
expon* dejar ¿1 dessabiaipío la piadosa 
mantira—liacaaaos cides ás marcador a 
daeírés y; comfntes, cenoreSándanss a 
ralatar cifCunatánsias y hsca®% d® todos 
coheoiiiós, qué no aítorau a a suda la var- 
dad del an&QSO.
Ütt kac«r4ote, a legre y  canupe- 
ehane:
Todo Máíiga, y sqaf si que vmno co- 
mó aaiíl* ®1 dedo, I* eaUraoíipa^ f?as®, 
consoÍB al «afl«rd*ts do» Migue¿ He^^áa- 
dcx Lame, peifsssüa qu® por S.u carácter 
alegra/ campeshane ? 
quwr expznáióvi javamS, sí* l»«hía capta
d®ciería, ceisbridad. ,
Saguramaníe qa« los así9tt*.s_c©nvu- 
rrehtés, ®i cefó «L* . GéSHaepoíiiíí» y
a n
a más de un aña dé privación. de Ji-
bortad. Mas, como las penas se Mpé- 
; uen por jurisdicciones distintas, con 
Sujeción a diferentes éCódigqs:¿ y  con
a rfó lo ; a procedjstíentes diversos, la 
es jera en que cadajclase dg T f ibuna- 
leaj^ncioaa y la judole de i los intefé-
ses que tq^QS están llatriados a gárau 
t i f , aconséjám y requieren que,.en lo^j 
ergautemoB qncargados de gplicar la 
reférida ley dé libertad condicional fi- 
goron-coqjuntamente elementos 4* 
da jnrisáiqcióu, cuauáo se trata de pe­
nados recluidos eu las prisiones comu-
suedeá tener uaa aeeión decisiva aééréa dél t  ® privativamente cuando se con- 
- “ ■ creten sus funciones a üidivíduqs del
Ejército .0 la Armada, sentenciados 
por los Consejos de guerra, y que se 
omcuentr.ea en establecimientos de­
pendientes de éstas. Jut îsdicciones.
derrotero da la guerra; las miras alamanai 
nu|ieaJlíqn dejado de dirigirse haeia Geni- 
tsn%e]|il  ̂y es preeisé a teda cest*̂  ] 
él eamitto.
áe
les
priva?-
De ahí que el teatro d  eperaoienes ’ de 
leB.Balkénés eenseyá teda su importáueia. 
Éu la, que eoneiorne a aueatrós aliadas
Bu coneideración a las razones gx- 
puestaa, * atendiendo a que la citaqa
rusas, sibráu en sus diversos frentes re- i  léJ iT  1» ampliación qúe procede dár 
partir los efeotivos eemo la exijan lá«' ne- | a Ja misma, afecta al Ministro de Gra- 
*M|dadeaestratégieas y,oémo leS alémahas | «la y Justicia por cuanto, ataña.,a. la
— -1 -  - U-- teí jirifidiccióa ordinaria, y  a jos de Gue- 
r ra y  Marina por lo que a sus respec
otros centras do «-«cr^o y «gpsarcámi»^©, 
ocharia é« aasaos
fiu«i, muy paHkuf»rí*€iii* «a ssí cusa® 
cafó, dende selÍA p-s-r s r.i4ti8 en 
 ̂amena y pisterea-s® t,har a ,
Bre don Mlgual c «put an ¿«1 Ĝ  aaa»v'" 
rio da San Rafael &•* h« w ai ■ p ája doS' 
anea, aoelino qu«í v«uU ü ŝ iAî snand®
con*1 beneplásiio íí«i «.-wsiCíjft. ^
Tañí* en ís acluauáid 38 anea do 
eied, «Blando áomiai i ¿o cof «lisa her­
manas, a quienes, ooa su ŝ sgún
tteS asegura», áf ja en triste aituíáción.
Coiiserj© irácuud©
En al citado e«9S«nt¥?io d« Ssr Ra­
igal, dosampeñaba oí cargo d« conaem, 
Antonio Vázqusx Ma«a*, á* 3* ansa do 
odsd, nátural do Málaga, casado, con 
des hijos y cea domídli© on Ja esnserj®- 
ria del repetido C^manterio. _
No lievñba nn «ño prestando servicio 
en tal cargo, habiendo «atado 
tinado en d  Gsmentario aW S*n Msgusi, 
on calidad do guarde.
Antonio es alto, ferníao, do tcKlpa\®“ 
mente sigo violento, cuaque hablando 
con él parece más bisa personada ca­
rácter dócil.
Hace ya algunos años estuvo procesa*̂  
do y pras®, en unión da, na hermane su­
yo, por muerte del «MhIob pelos», bocho 
ocurrido on la Alameda da Gapuehi-
noa.
Jligau, cen la eoeéemía da las fierzás y ean 
liÉiigrapaeioaes opóxtuuas, qü* és'la oseu- 
mmismad
|̂|á  hatálla de Bémánia será un» vietoris, 
4ilé trabaja por «lio, deeisiva 1 .
A lta  áiatiBiéióx '
tivos fueros Sé refiere, el infrascrito, 
eu virtud de acuerdo del Consejo de 
Ministros i es, como Presidente del 
ndsmo, reproduciendo ql proyecto de 
i ley presentado al Senado el 6 de F e ­
brero del año próxisáó pasado, quien 
tiene. el honor de someter á la delibe­
ración de las Cortes el siguiente pro-
^ A^tíf^é f.** Se aplicará la ley de 
libertad cqadicional de 23 de Julio de 
.11914 a los sentenéiados á más de . uá 
I  afio de privación doi libertad pof Jas 
I  jüñé^ccioués de Güefi^ yMarmá; ^ 
I  Art. 2.* Formarán parte de las Co-
E l conde Zeppelm  prisioues centrales, un tmiiente audi-
Sloende Zeppalia, rapUesto da uaa re- | tor de Guerra y  otro teniente auditor 
mente anfermedad, ha visitado la íábrita i  o auxiliar de la Armada.
rgir Doaglas Saig, geaeralísimo do las 
jsérzas bkitáaiaas qae eparaa ea' Traaeia, 
|áé «lagida, por uaanimidai, reatar de la 
faWultfm de San Andrés (Bsoeoia).
, S n 'L e ip z ig  :
iiLn &aceta Popular de teiprig anunoia
qiî  éa^nuevo praaeso pejítioo sa ve e,a es­
tos momeates ante el tribunal eerracional
;d* dieha ciudad.
Doee sooialistaa han sido persegnides per
de dirigibles de Friedxiehshafen.
Ha dirigido una alóenaión a Ies obreros 
felioitándelésdeqne los aereplaaoseeastmi 
dos por ellas «siembren el terror y la des 
traoeióa ea la mayor oapital fortifieada 
muado.»
del
Iñ  fUQétoida fier .4ltín9 gesarM putee j  La pmosA fteneeee se ptéseute J
Art. 3.* Perteaeceráu a la Comisión 
asesora de libertad eondicioaal, crea­
da por el art. 4.* de dicha ley, el audi­
tor general de (huerrade la primera 
región y uu auditor general de la Ar­
mada, residente en Madrid.,
Aftr Lnspropuestas 4e libertad
domo n* reénltsra raspongabili^ai pa­
re é!, fué absuelto libremente, cuando sa 
celebré la vista da la cansa y la revisión 
de. ésta.
. Ea le actualidad no so lo canecían vx- 
cias «sténsibles, aunque, come d\ccimes 
anteriermenta, tenía fama d® parssna 
poco dada a la peeísncia y el rezona- 
mionto y, por ío tanto, hombro de aacióa 
viélante.
Be cuñado del tañíante da aletlde dal < 
0;* distrito, dan Jasó Facia.
Antecedentes
Da Ibs avérigaaeieúea practicadas d«- 
dáeasa que den Mígnol y Antonio no so 
novaban bien, y qno tonian fr«; cuantos 
altorcadoB y disgustes.
El capaliáa estaba contrariado por que 
ol Antonio daaampañira ql cargo do con- 
serja, y ésto ranogaba dal capellán, par 
qUa estimaba que ara arbitrario con ó!.
A  oídos dol a.iealda llegó esto roneilias. 
continao y hará cuestión de unes días 
llamó a ambos a su despacha, y ante lé 
presancia dal ecnoejel inspeetar do et^ 
monttries, don Baruabé Viñas, les amo-* 
nasté, raeemandándolas qu« depusie­
ran su actitud y hubiera paz an lea áni­
mos y en la mansión da loe muertes.
Ai paraear, la acritud é« Ha actitudes 
qnedó^auavizada, para no debió ser asi, u 
p«mr de Jas promMae^que ellas ditran^
m ■ 'f-
Éfe
per casnte surgió el último y trigiee 
iüsgQsío, cerne s« verá e continaseión.
El luceso
Ayer a las cinco y media de la larde, 
una ves terminados les trabajos cetidia- 
Bos qne se realizan en la necrópolis, 
abandonaron el cementerio, don Miguel, 
el conserje y los portitores, Yicente Ln- 
pián, Salvador Ortiz Gómez, Rafael Ra­
nea, Antonio Bustamnnto, Esteban Or­
tega, Francisco González.y losó Mereno, 
Generalmente todas Ies tardas al con- 
sarja acompañaba ai capsUán hasta Má­
laga, y cgonoralmontí», venían diseutiou- 
do sobra sus interminablea quartílaá» 
Cuando marchaban par al camino lla­
mado Alenaeda de San Reftel, qua eon- 
dnca al cemonterio, y a las cine» y cua* 
ronta do la tardo, los portitores st ade­
lantaron algo, dejándolos en piona y 
acalorada discasió».
No llovarian de adelanto los portitores 
unes doscientos metros, cuando sintieren 
un disparo, y volviendo atrás, a todo 
cerrar, vieron al conserje qne huía doa- 
esperadamente, y al padre Miguel, con 
un revólver en la mano, caldo en el 
suele.
Uogersn donde estaba eíaa^ 
cárdete, éste exclamabs:
■“  I Me he matado ose «sesinel iMe ha 
aa^adi! ¡gil ¡Me ha matad»!
después, entrccertadftmente> d«d»: 
herm aníír miad ¡Pebroi
V ía»«8»«ron del suelo,
•il«b «n «B n U  «piricióa
Félií‘ c / .ÍT  ®**‘‘ ‘*’ *»»«•>!>• i » '
!e finca do «Qui Atanaí i'**̂ *̂ ** »
i4rm¡a. í ,  “  •'
r r f a ^ ' í f d i c h o  safio? i_ rría, b»;,^ ^•lo?aoocu-
cQcho, motiondo
Ionio cuando sa colebrtW la 1 alaúdónó an <j[úo si ti|hé cuánto es re- 
" *  ■ éiona éin «1 ábastloiíÉieñto d« l«oh«.
Ayunta ^ , ______
uesión, lé qua Ülzo que óstá se aj»re 
viera algo.
Seguidementa fultsia i  la cáse da le- 
corre, pareJenlerarse de lo ocurrido el 
alealde  ̂ señor González AUeya. el ins­
pector de eamenterios, sefier Viñas y 
casi todos ie| con ce j ales. ^
Tambión desfilaron por íu áaii || 
sierro algunos sscórdetel | nuiheresoi 
silgos del Regraciad^ den Miguel,
V Ayuntsmíente cele-
^mda ayer, se eprebó un informe de la 
^m^sión de.Hecianda, cancediénde un 
aumente ^
Í nai
la í
_ blélMará un juste galardón
Alada a la oampafia qua hiciera en ou 
anterior etapa dé concejal el s«5or 01- 
modo, ocupándose del número de vacis 
de leche lúe kabít en Málaga átaóádts 
de tubereuiosís, demostrándose eútoñóiS
Auto^Garage de
Alquiler de antomóvUeB; viaje per ejuste y por kilómetros, a precios rfeidoa. Para este servido oentamós oea~ coches a prop îht;^
|0 A|B |A  L - O S  Q I C í- I S T A ®
hieioletas, a pesetas 10. Cámaras para las mismas desde pesetas «  a 12. Grandes repuestos de toda? clase de aocMO -
qhl ia Mayerii di I  riosi a nreeios que no admiten competencia. . ~ ,
3.ctáB.M «i«m .r.I I  a.„„i,o: o*Ue TOMA8 HBBIDIA, NUMBE0 1,AL4MBDA :::!BBENAI, y OOMPANIi.-MM.g..
Bste no obstante, so siguió el suminil'* j.- , .., n i.. , . .......................................... . ................  m . i i wn»*-»
serj
t e to do suiide áH hermano del ceh- 
ff Antonio Vázquez. ,
Cuando éste se enteró en i« delicie que
había muerte el padre Miguel, se echó u 
Uerar esegmadl que si hubiere eebide 
que lo Igresión iba e tener ten tríete 
fiusenltce, es hnbiere ól quitado le vidu.
Uitimamenta amplió el juez la declara- 
ción temada al Vázqueẑ  ordananáe que 
pasusa a la cárcel, como así se hizo, 
Siendo cenducide de madrugada por una 
ĵ araja da guardias do Seguridad.
Dura,ate tóáuJa aoche no cssó da ha*
blaPAs ln circuios, taatres y cafés, dol
ĥ cho qut nos ocupa, lamentando todo 
ql mandé el " ‘triste tn del padr* Migué!.
>|ó solicite del
dentr-^ da él u don -
l*^a de manar *̂**8*i«‘ » quien no d«-
'due tenía ns^  *«« *»•«<•■tOM. ‘ -diando la vida por memsn-
*• ^wigíiíen a la casa de 
** Gerreje; poro éemé
5í,ÍA***^ ífonta, a la iglesia dal Carmen 
aacardetasa marla, 
párroco da dicho temple, 
^ «ü* - administró la extramaaneión.
continuaron hasta ia 
Si • socorro, falleciendo el desgra- 
«'^n Miguel antes de llegar a alia.
En la casa de aocorye 
 ̂ Puesto el cadáver sohre la masa da 
«•paracienes, faó rscenoeíde per Ies mó- 
dices de guardia sañeras Trujüla y Gar­
cía Guerrero y preetioante stfior Cle­
mente, quienes se ooneretaren a cartifi- 
car la defunción dol seier Harnándss, 
Oal reeonocímiento vino m «aborae 
que tenia des heridas, una en si pecho, 
intereeándele la plauru, mortal da ne­
cesidad, y otra en %1 vientre, ambas 
p n  strantasy predoeidas, indudahlemen- 
S»a con un arma^unzft-cortanta.
se presenta
ñoja dsspcéi.ei egresor del sefier 
mroá/ádez,  ̂se presentó en la inspección 
de Vigilancia, an ocasión dt encentrarse 
«s  guardia al vigilante Rnrán,
Beta, al ver ai Vázquez tede eonvulse 
y exaltado, le preguntó que iquó era le 
qua desaabiB, a le que cantsató aquó!:
—Qao ma doy a prisión, pues hs teni­
do una cuastión y ha herido a une.
Al principie no quise decir palabra 
más; pare postariermaníe fuó más eo- 
municativo, ralatande al crimen que acar 
haba da comatar, aunque ignoraba an- 
gu«I** hubiera muerte el padre Mi-
Seiún manifestó si Antenie, había hs- 
rido con sana navajiU*, al sefier Her- 
, Bánuez, como ceneucneacía da qut a! sa- 
cardota la había injuriado y hache un 
disparo y «a cuanto que vió a au víctima 
an ei suelo echó a correr campo atravie­
sa, por la huerta da «Santa TeresM, has­
ta llegar cerca da la estación dt les An- 
dalucis, continuando por las calles de 
Cuarteles, Alameda, Parque, para llegar 
a la Aduanu y entrtgarsa a la pelieía.
® « « ‘ iraga de una pis­
tola. u« des cafienas,oargsda.
El juzgado
Desde la casa da socarre sa dió avisa, 
per medio de un municipal, al juez de 
guardia, don José Jiménez Herrara, 
quien a paco, acompasado del actuario, 
se presentó en el citado ostabiseímiénto.
B1 stner Jiménez Herrera temó deela- 
raesón a los portiteras, al señar Corrales 
Aparicio y a cuantas personas se encen­
traban allí, que pedían aportarle algún 
**xTi^**'® OBcIaracimicato dal sacase. 
Mis tarde pasó el juzgado a la inspec­
ción da vigilancia, temanda declaración 
al Antonio Vázquez.
Aunque en concrete ne hemos podido 
averiguar lo que declarara, parece sar 
qua manifestó al juez, qua las heridas ss 
las había cansado, como queda dicha, 
esn una navaja pequeña.
Haciende histeria de! «rigen dal anco­
so manifestó, que, desde poco tiempo 
después de temar posesión dal cargo da 
conser ja, venía icsuifándole el padre Mi­
guel, procurando por todos les Medies 
posibles qua lo «eharap de allí.
Hizo ciertas menifestacienas acerca dal 
cumpiimlcnte da les ebligacionss sacer­
dotales del señor Hernández, einearán- 
dosa da ios cargos quo ol muerto lo hi­
ciera en varias ecasienes, pues dice qua 
cumplía su ebligaoión exaotamanta.
Por esto mismo lo indignaba más la 
actitud do don Miguel respecte a ól. Y 
sabré todo, qu* ie hiciera objete de tan­
tos insultes y vejaciones.
Ayer, foomo todos los días, sslieron 
3 untes del cementerio. A peco dispnta- 
pn y el sacerdote le llamó astata y etras 
injurias, dlciéndela que la iba a hacer’v 
aoontecar.;;
Come den Miguel le diera un empa- 
Uón, él trató da defenderte, y antonets 
•1 etro sacó un revólver con #1 que la 
hizo un disparo. Ante esta egresión hizo 
uso de una navaja quaiiavaha, asastán- 
dela des golpes.
Ütó^***^^* *®hó a cerrar, como queda
Claro que esto tsio que parees que ha 
h6c1amm  •! Antofii0̂  por̂  csi cohífa^o 
estas manifestacíenas, están las qua han 
hecho les portitores, quienes dicen que 
al dispara hache por al pa dro Miguel fué 
después de la agresión dsl Antonio, paos 
. cnande olios sintieren el disparo, al 
agresor hala.
 ̂Preguntado per el jnez que dónde ha­
bla echada el arma hamicida, centeató 
qns tn su huida la había tirado por al 
campe, paro qua. ignoraba a ciencia 
oiertá el lugar.
Vúrioi detalle!
La noticia da ia agresión llegó al
L a  lesidA de ape
l̂ residida per ql áléalda, éffiév Genzá- 
Jéa Anaya, se reunió eyer ía iSqrpara- 
' filón municipal, para ealébrar sesión da 
 ̂segunda cehvocatoria.,
tiOi qae alistan
Gencurriaren a cabilde lés sañeras 
16ene»|alss signiantes: 
i Reurigusz Guarrero, Segalerva Mer­
cado, Arias Tevar, ISafra Milenós, Fuen- 
ts Molina, dél Rio Jiménez, Pérez Te- 
xeira, Ojeda Snáraz, Pifiare Gnaárade, 
Olmedo Pérez, Pefiss Sánchez, Remero 
H«ggie, Cárcer Trigneros, Rcin Arsan, 
Loring Crceka, Tejada ‘Sáanz, MilanÓs 
Merüia. Rrialas López, Gómez de la 
Bárcana, Viias dal Pino, Facía Feraán- 
dez y García Moreno.
Aeta
Rl secretario, oefier Martes Muiez, 
fdalucture al acta da la aaaióa anterior,
; que so sprusba per unanimidaA
Asuntas da oRaia
tre de leche con las veces anfarmaS, ante 
la ímposibiiided an que se encontrebs el  ̂
Aynntemiento, de indemnizer a las due- 
fiss per si sacrificio do las jmwmes.  ̂ i 
U  ley de Bpiieotia de Í914, ha voni- 4 
de a sttbsanár esto y os lamentebl# qhi | 
si Ayuntamiento no se haya proecupado | 
de ailéi , . . -i ... , I
Trata di loa JÉóritísimés trabajoa ha- | 
filies per ol laspocter provincial da Hi-4  
giena.y Sanidad paeu»ri*. den Coaárao 
Sauz y Bgafia y al señor Quintero Cobos;
Peúa do relieve las pówhiiás oondieio- 
,nfs an qne sa ancúentran lóS establos, 
eéasuránde duramsnta que «e permita 
tal abandotso y quo no so raconezisn ios 
pastes que fiifytB p» fa la aUmentafiipn 
d® veess y eabrai»‘ .
íSó Siapa áé Jes fiibres de Matta, tan 
géntralizades en Málega y que propagan 
las cabres, Sfimehio que pera con traer- 
lea basté con pisar una doyecoiéii y lla- 
virla á nuestro hogar adherida a la sus- 
lé dalzapete, y si no hay la precaución 
da líinpiarla, germina segnidamonta al
*F«Í¿fiias anteras han pdraóldo poálá 
incttriúdé las autoridadea.
Lo'qua ocurro con los oetabloa jopit- 
Sinta ún verdadaro jooe do infección.̂
Cita arcado en qué por ahorrarsp iOé 
pesetas dojó el Ayuntamiento do invitar 
al sabio doetor Darán, peetodor do los 
más vastes conecimientei para eombatir 
las fiebres de Malta, anma qna iba a 
amplaarso an reactives y en reséa, pues 
•1 sefier Darán se costeaba el vUje y les
gsstós inhsrsntes el mismo,
Teiiniaa haciende resaltar la grave­
dad dol asunto, diciendo que les profe­
sores veterinarios parece que nevie pre- 
ocupau dil docrétp sobre sustanciAs aii-
Manticiaéb ' , ; ,
Auega áua sea iamafla aú cenSidara- 
eión la moaióui qua aa ahipUa al registro 
do ganados, y que sé auterifis al álcaldé 
para ida éonvaqué á úna reúnión da 
hitélriladaa sanitárias, a fin da acordar 
las medidaa que dabeu adeptarse para 
atajar al mal qua tantos psrjuictis causa
sccidante sufrido en «1 trobs.jo
porral municipal, Antonio Garcí,
Lavado, B reoáí-
Sebre nn xnferMó ¿e |t íar*»- ’ -  
de th instanoiá de den Je«0 varéis 
rálttita a Is retribúfiión de cin pego para 
iipóMóúaí dái arbitrio de QorneSi Se 
premueVa un bíeVe dehote, eft ef que 
intervienen los Señeros OimédO, Fĵ cíft, 
eároor y el alcalde, acerdándese que el 
ésaúta le estudien las eesáislénes Juri- 
dioa y da Aguas ásta an le fine se r>k- 
ciena al •provechsmiohte qué ñaca el 
sefier Várele del agua dp una fuenta que 
éxista en al oemonteríe da San Miguel.
itása eúénfá de una moeióa dal s » i  jr 
Póraz faxaíra, sobra las plaza» d« Admi­
nistrador y «seribiante do Paseador ía.
Ki alealda reconeco que hay tros 
pisados on al arbitrio de Peseaáo, qas 
prestan servieios intérinament®, y «uoo- 
Ále la fructífera labor que raaliztn, be­
neficiosa an extreme para los inloresM 
municipales, haoiando subir mucho m 
rsfisndaeión.
Les les détea numéricos do le recau- 
dade per el arbitrio de Pescadería en 
afióe áhterieres, para demostrar que «n 
les 104 dís« que il*v«n de s®rv|ci® ksJn- 
térinos, se ha obteníiéla sama d« 34j946
@ B A M  F A S m i G A
B
;fO TEFtm  PLiA TSm iJ^
P la^  dé lA íknstltttolótt,¿úm. I.“--Marq[uó» dola.Pántogn, ndmm. 1 y 3
M A l .  A  CIA
m va íaaiirrit al «xtfanjero. JWa Stam, aquJ en Málaga* constriñe 
4.  ,"tobrS?á,?s1SZS.T ,1^ 4.  *« J.y¿, 4» 4» 1.  m*. , «utól.
SUS tt«*ia Guia ñfraáfl ventaioaamento para loa oompradorea, lea mejoras mard^sen 
Esta Caga ofrece,̂  ̂ S S a d o  toda eompoatura, por difleües que sea, en rdifijesel Hamo de Eelojería, g-—  
de MABOA, repeticiones, orentoeteos y crenograros
J o y e r t i l «  j l l lW t t W  í b u a a W a ^^I C-
Mar^Bés de la ftaúega, M i s ,  Plaéa déla  eonsütatíán, núta. i ,
- -  m á̂ l á S á  , — — \ ■
LAVADO Y  PLANCHADO RiBCÁNICO
C AM ISE R IA  J; B A R C IA  L A ^ O ^  Y   ̂ ¿
dalle  Den Juan Grómez i  y Plaza de la  ^oiiattttiííiéní:
paaatás. ■
Prepon o quo s* nombra adminíSí raáor¡ 
efectivo dal citado impuesto, a don José
Martin Reyes; «mpie^de, a den Julio ; T^vg^A»  v  D lan oh a do  d e  UB OUeUo
Rttiz, yi8cribíent«, adon A » t « »^  Sáenzs 4 w  » !  p a r  d o  B lllÍO Sé
de los Forrocarriles Andaluces.
Qusda sntséhlk hi ^«nceje da uu« ««,- - j  j  ,
tUBÍaa^óa ásl Gobierno civil ds • * * • § *  
preVSacia, aprobando la reforma haehaS **
in at prisupueste ordinario del fiorriéUt' 
Itoefio, .
I  También queáa entarado da varios 
I  eserités contestando a acuerdos dS pó- 
.1 **Ms.
f  Béjass sobre la £htSa, a petición del 
I  sefier del Ato Jiménez, el prosapuesto de 
f  gastes a ingresos dal acuaduoto de l^n 
Tolmo, para al próximo «ño de Idlt. 
i  Se acuérdá adherirse a lo qao indita 
f  an sU caSáhtilcación al señor alcalde
0 pramdénté dai Ayuntamiento de Albaee- 
£ tu, sobre las Haciendas locaíes.
1 Aprjaóbanss les presupuestos qut fer- 
I  muían les téónicss, relativos a diversas 
I  reparécianes;
1̂ Bs laida un atante oficio dal ilustra 
I  hístsriader da Málaga dan Francisco 
I, Guilíán Róbles, éxprésando on sontides 
f  frases su grÉtitud baeia ol Ayuntsmíon- 
I te por el acuerde d» nombrarle «Hije 
I  preciare» de este ciudad, 
f  B1 alcalde dice que él sefier GuiÜóá
SU anterior etepa da cone.j *1. de las 
cas enferma• quehabía en Mál»g«,y ret- 
lizads una detenida inspección, s« copa-  ̂
prebóque más del néyaata per fiient» pa- 
lesian tubereulosis;
Cree que tedavia hay en les estables 
vaeas tisicaS. , . ,, ,
Afirma fina da las mátas cendioioues 
éu qua.apareeen óatcs, no aon_ré«penSa- 
bU» loa vatérinaries.i síéé k  Inspeccióh 
provincialA* ânidad.
B) svfior Viñas refit¡fica,.indieando qua 
al Ayuntamiento tiene un Vordaqeré dor 
rroche de tóeníoes, y no pocos d»]«& in- 
aumplidas sus eblígacidaes■ - . , - I rDice que las quo fiencitrnoa a Ies pra- # 1
Bl acfiordél Ríe interesa que se exijan 
la prestación de fi«nzz a esoa ídnclona? 
rías, objetando el alcalde qua aso podrá 
hscarsa cuando el Ayuntamiento adepta 
ú! áfiuérdo da exigir fianza a todas sqns- 
llesemplaádos que manejan fondee.
Se resuelve confirmar les nombra- 
IMiontoá̂
Bl aefior Gimado apoya bravamente 
Uihe moción, en la qne pida qua aa pro­
vea par opéeicíón la pieza de ingeniaré 
iuduetrial dal Ayantamiento,
Bl se&or Vifiaa pida que an lugar de 
éhaSididu sea por concurso; aoeaio al 
señor ificdo, y k moción pasa a conc- 
cimiento d# k í:>«Ci»kn da Personal,
para que rodaéts ks b#s»Á
El puente de Tétuán
Hi safior Viñas «xpono que debo «Star 
también sobre la mesa o! asunte rakclp- 
nade con k reforma fine ha sufridé él 
Ipuente da Tetuda, y de! cual tiene aí pro­
pósito da ocuparse.
B( alcalde índica qua Se tratsrá da «ile 
ana vez daspachida k orden dol él#, can 
lo que ne se maestra conforme c! s ñor 
Viñas,.quien pidé que conste «a acta su | 
*~espetuesa protesta -*
y>
))
Por cada seis pesetas en reoibos de plancha se regala una oaja de jabón ^
FLORES DEL CAMPQ p HENO pE fR AV IA
CARRILLO Y
Ssperfosíat0  de cal |^l?PAbonos f  p riH im s materias 
para ia  próxim á siembrav cOh
Piwa Informes 7  precios, dirigirse a la Dire^lóní’;_
J L » Í ? B I § i l  I I  í  13- - -  C l l | Í ' Í I J J * *
20
h :̂ÉmÉ
- • . A. I El easo del souer €lonaez Díaz i
féseres veterinarioé. sen superiorê ^̂  ̂ | un ufarme o® 10» mó-1
dalos iikpectcres municipales ds Sam- Juan Resaáo y don Fernando %
. . .  A * I. 1 Httiz da k  Herráií, cartíficaísá® éstosqaé f
Bl alealda manifiesta que hará tado lo  ̂ fe«uUativo do k B»n«ficoocia munici- I
EL C A N
AlmaceA áe'; F e i r e l^ »  ' ̂  ’
^pA II OdlÜEZ OÁRCIA, ao AL - 2«
f  Rebles Is dirigió uña notable carta que 
 ̂ya (^naeenles concejales, per haberla 
 ̂publicado algunos parió dices, en la qué 
r al mismo tiempo qut qo mostraba pro- 
i- fundamenté reconocido a la Gérporeeión 
; per el «cuerdo adoptado on henor suyo,
. Is ofrecía uh magnifico retrato dal autor 
I  da «Málaga Masuimeno, pintado por ol 
I inoividablé artiata Martínez de k Vege, 
retrato qúe puedo celecarse en el salón 
do fiistas do la nueva Casa Gapituíar.
Prepana el presidentc.que ae acepta el 
«fraeimíento.
Acordado.
Bl señor Gáreir Trigueros manifiaete 
qUa per razón de haber eetedo easenté 
algia tiempo, no ha eentribuide con su 
. vete a lea aouardea adaptados en honor 
I  de tan aselarioida hijo do Málaga, y dé- 
! sea que sa haga óéñstar sn asta au aúha- 
> eión a asas aéuérdos.
Propone que para honrar I« mameria 
dal que fié también nétabla escritor dan 
: Joan Guillón IBataio, hijo do Guillóa Ho-: 
I blos, 80 íé dé Su hombro al trazo da li 
I earratara da Málaga á Almería, OB la ; 
f parte que comprehdé la Hiza Bija da li 
I  Akazaha.'^:
I Sa acepta per unanimidad éstu prépe- 
■ alción.
Pasa a estudié de la Comisión Jarídiéa 
; un oficio dal jefe di! negociado do Jntar- 
I vanuión da urbitrieé, rékoianadé eén 
I algunos rsoibés psndiéntes da cobro per 
ol arbitrié da aguáa da Toiremelinos.
I  Ramitesé a la Cemitión do graciaa y 
subvencionas, un oficio del eencrjal ins- 
pecior de cédulas persones, propeniendo 
4 so conceda una ratribación a les funció- 
I narios aíoetss a dicho negociado.
§ Queda aníérédo el cabildo do la infer­
id macíón practicada pira depurar la de- 
I  nuncio hacha centra un médico, do k  
I  Banoficeheia municipal.
I  So conceda la licencia que salieita por 
f na mes, el cchecjil don Enrique M«pé- 
■i lli. ' ■’ ■
I  ' Be%próbidu;"li cerfifieieióh do'hbraé. 
hechas «h ia Casa Capituiar̂ , dúráhta él 
mes de Marzo último,
I rosuúlve iá publ ícaclóñ én él '* Bélé- 
tin Qñcicl» dél axtraété di los acusrdss 
adtpt*dba por si Aynnkmiento y Jun̂  ̂
mumcipal, sn las sssiénas oekbradas 
I  turante «I mes de ©«labro 191®, y d« 
f k  nota do obraé realizadas por la admi- 
t nistración municipal én lu última so-
r fflMli. ;
Áauntos quedado* sobré la méia
Con respacte a una cemuhiéacióh dal 
director técnico do jardinos y alamedas, 
sobre oksificaoióx’y nomenclatura do las 
sspccics vej Ítalas •xístsntf8 tn al Par- 
quB, se acepta ia nomenclatura, pasando 
lea demás «xtrames de dicha eemunica- 
eión a estudie dé la oemisión dé Policiá 
Urbana.
KlaañérYifiaé dal Pino hacahxtansas 
eénsidaracianea acarea da la moción quo: 
tiona presentada y qué ya hamos publi­
cado, raforontsal ablstocimianto da la-i 
che, asante da gran intérós para la sa­
lud pública.
Dice qna la eusstión qua plantéa no os 
nnovB y si ol alcaldo so decido a aeema- 
tarla, adoptando laé modidas noce! arias 
f  para evitar ios males qua ucarraa al
posibleiptra ilavar a k práctica cuant̂ . 
él séñor Viñas indio* su su aceción. jW ̂  
: Bl sefier Facía aboga por que no |s ■ 
impida k entrada de ks o*br»» » «  Már’ ' 
kga, pues céh esa.prohibicióa sa ifrogér 
rían grandes psrjuieks á és«» 4
ittdustrkiss y so Taduceh les iégifcoof r 
dsl AyuntamisBío.
El; alcalde expresa qttsji0:.?«-ha 
tado acuerde alguae; no se jié  Jjíé#»: 
más que temar en cofléikrackn k mo:̂  
ción y ks medidas ,que hayau ds adopr, 
tares ss trataíáa en k  reunió  ̂de auto­
ridades sanit*r.íap, a ks cuales convoca- ¿ 
rá inaaodiatameats.. . .
Se da cuenta de uhi solicitud, suscrita 
per láa diroctives do distintas cofradías, 
pidiéndOî qus aa los pr<ki«|es ^é«h'? | 
passtes aa etsrgno a cada una 1.090 par < 
astas para los gastes quo eriginaa las
proee8íonas^do5élntahaé^ 4
Bl sefier Ojoda iinpogna éSU Pélicidn 
y mauifiesit que k  sitxaeión dal Ayun­
tamiento aa nauy prpupria, no procodion- 
io hacer dispéndÍQS d# tal natulraleza, 
cuando 80 hallan árda«eñbi«rté otrá8> < 
atanéienés..
SóUoitU qha sa dasastimi lá instunoial 
El señor Oimédo desea que pasa u aa;-
Bateríá do cocina; Horréí**, Herr^ioaié^ta*, Jf r*§^**»Oi iccuíiauve ce m ~ ~  ^  ,liB hierra
pa!. doA Lui« Pkz, «a «Qcuaníya | canvazon, AJambrééí Maqui?^ Gamaatao, Chapa* ttoBie___ _ _  ̂ ______ ____  . «ACTUinaXw  ̂ ^
a£f<»rmo • rmpc*ibílitr<dé p»ra>j«réor- él I  •staftadas, latóa,'cobif«..y’ .alpaca.; TttbéWé'.^®. ^
c*igo.
T«mbióa se is» un t ñiio d«l señor GÓr 
m«z Díaz, renuaciaado tt k dirección do 
k cusé dejocprro do! distrito ds k  Mar- 
csá. ’ ' V
BJ] SAñor Briales López áic#qu»nf®^" 
cad̂  k jubikcióa dol repsíido señor Gór 
mez Bki, pesando a ecupér su véeank, 
con «rragio ai regkmentov de k  Benífi-rí 
cencía municipal, ei mélico den iFraéé'. 
cisco Horrora FerBández4 
Bl señor Segelervá prépeno que sea 
nombrado dirseter do la‘̂ esa ¿a seeérro; 
dal distrito do ia Meréfd* don Gumersin- 
de García'Sánchez.
Ei soñar dal Rio éstima quo al señor 
Gómez Diez dabs pedir su jubikoión al 
Ayuntamiento. í ■. sv/,- / .
Bl señor Viñas, adhiriéndose a lo pre­
puesto porél.««ñor Sogakrvf ,,pída, qué 
80 reconozca a don Gamersindé. García
y artíealood© aanéa^iéiito, .......  /
: 'A H ftó t íL ^ S '
Salamandráí, ̂ zdiadoréü 1 «tufas t¿buUros jr para p x  f  '
carbón, Choubvikl,;Marcea V
con carbón y  feonkgfuá. ^ ^ ^
e jo s A a é i i i  ^ a l : .p o r < ;a U fw
s a m v a  M A m »;
fio». Issialak
fiánehez, a! parí «ote dérechéiinf ̂ kho a 
dirigir la casa do énenrr© dp
tuáié do la comisión do Haciénde. 
'Él señor Ségalérva doManda éé
tpruaba.
Pasa a la GemíBión da Hacienda, con ? 
olvoto on centra dp jé aslhoria .repabü;- ; 
cana. * .
Sé lea un luforpaa da k  citada Coû  ̂ ; 
aiéñ dé Il&«iéhda,.ott; asunto rokeiehado 
eén él seguro oontrú iuééhdies da lea ’j 
naavtf elifioíes municipales. ;
. A propuesla dsl ssñor del Rlp ss lai^  ̂
nná solicitud de den Juan dp Terrea 
vs», relativa, a ,6?t« asunto dél *éSh?<í- 
Bn,al informé, aa propoui gué éé, aá*r > 
gurp aí .édifieio Grupo Bscieiar en lá 
suma dé;?0p 099, pésetás, eu íaé compa- . 
ñ|as «L* y ;.éLá‘'
Previsión lk>áfi9U»,distiibayóMe|é 
cha, saína por téroaras jiartiié. entré ias 
ainpjrisaaAikgur®  ̂ ,
Bl sefiér déi'^Rioprápéñé qua al sfgu-  ̂
VQ,dsioé jiáificíoé' mauicfpáto? sO'sáqaal 
a'coneñréo, con lo cual hllbráU-dé bena-A 4 
fickrea les intarms kauicipálss. i
Bl señor Gómez'do k  Báresna pida 
qué sa ápruabe al Informa an k [parte 
que aa rélteíona con al> Grupo. Becokr, 
y qua 80 afeetúi madiante cancurso el 
seguro de lea ana^aé da las nus.vss casa J 
da aaeorre y Gasa Capitular. 1
Élé?%? Pjodalasaá que él seguro del 
©rúpé Bseéíar sé haga por un eño, y 
ééU él!o quéáária oyikdé ol rtésge dé 
qué habla ai señor Gómez da la Bár,eana.
tévvienin éh ai dabats léB'séiioyés 
Péñés.y. Gircer.'.
Bt señor ©j «da insisto an qua él ségu- 
ré dal Grupo Bééókr se haga selalaáéhtt 
por un año,pues; á su jáiéio, eoú Ío ¡ira- 
puesto sn ai infarésa da la Comisión dé 
Heoionda sa otorga un privUfgio.
El Señor Gómez do k  Bároeaá pida
Mariblanca.
Por 13 votos contra 7, sa aottarlu que; 
la oemisión Juridioa dé sstadk kgái hiá 
j ubilaoíón dol s^ñer Gómez Díiiz. : 
Eéliéit«A*a e iaféraiQa 4 
Bnia ferma dé costuhibra sa déspá- 
chan las soiieitudés aiñférMis da éálii- ;< 
sienas, quédi náe alguhés da ústoar sobra’ >*1' 
la misa. ¿" V '
Da ks tres qué figuraban an asta ca- ; 
pítnJé da la ordea deldk, qued?u sobra 
k  m«aa. una.dol,.«eñór .Fací», rij|ativah,., 
loa practiéanka dé la BáuefiW—
nioipál>'y;Mf» *
ravecacioa dé̂  un ac 
la sosión'antérioy,.’ V ,
' Se .aprueba ..'uná;' -
varios a'dika, acerca ‘de; ;̂la';ir îmé 
Pét|terÍQ pera ,®I »oihí¡Mótrh;j|ŷ 'M 
.plléitos’a la BenofiéébcÍá:‘Ht«w
,;P4i|éíl¡'< V-
É  que ol señor Viñas Si propéhíaídé  ̂
ihré'.Ü' osuñít© del qiuohio dé Yétuái, 
yéká'P* r«' él ’'C« biidh'v JhMééiato, ■por 
■htíi#lllsgaidó;> ̂ líéu: éénttcámíento -k no-
lláihdéha■■i*'j¿t«.»aéoto,:*h'.'éi'.que tkna 
q'^iiMérvé»*? cetao iprésidént© .ds ia Ge-
ii^B-daCemenjeeiosl;', ^,4 .̂ ■
/ÉS'4*'»*« 4*1 hom«o>̂ M« cí̂ ielfán, dé 
k  héjítrópe'iB de S>h )
:̂£^ki:sicté 'menos cuarto ds la tarda, 
8éSfeéé«i'lé‘«»*ídn..'í:  ̂ J > u
j e k é o o d h J o é J F i Z a B ,
Sa cqBBhfuyén ^®*^^**^
mstálicoB.
Se vondo a proedoa bajoBi, péioaa, eo¡ 
zaa do h kv f . 4
, , . Jiv
ité»43r télxeM*» do
la, voláh^ y-muchúa úBka plik
U N ' t e l e g r a m a ,!.,:
lA '.i.bá íENraitílíO S.hE
«Gíliiez Ckaix.—HiwrC.lÁn
:..'4- . - ...;:í44. ;,Mhdrid..
I'loven® .dígtrito, :én usaihbleu 
noche, acordó d»r
ésta I  4 «  M álag*4#  » »  provincia
notiia. _  Sjlegó él ̂ represéñténte rnspeotor̂  ; i, .
por donatiTo y I ..
'4
rio.»
.,'CS4I íE4 FAHCJMAIJNI
' ' , .  y :  L a  - i » r « « á ' :v -é T » í ¡
D«sus k'® bí>iCé' 4»' í'tt.tá?J«. ,. .' 
Batica», 0‘S0; 16; «Iks,
generaks 0 10. ' ’ ['  ̂ -
A ' R T E v ; : , , ;
^é idóí a cinép, «atará expuea^ 
palón, de acto! dé'la '^Acadé [̂; 
i^Uaa Altea, el niagéífico 
Ûé áéx Pedro Sász ha bocho dq  ̂
|í|iré marqueaa Caaá Xering
de un pintbr Jeaecnoi_ ___________ _ _______ . ,.,_J|léítiatara
que ía soiicrtñdSéléofior fo7 r f  c ífeóS te  cuadro keria «1 más aólido
paso d la Comisión de HaeioAda.
•xBn votación nominal por 13 aufragios 
contra 7; aa acuerda el seguro per disz 
afiés dal Grupé Eseeíar en las Cempa- 
ñías antas manciohadas.
Sen aprobados un informa da la Cemi- 
sióh da Heeienda, an instaneia da dea 
F̂rancisco Vázquez Maese, relativa a 
Aumenté de jornal, y otro de k  Juridicu
claii^té pára conquistarse un uom*- 
,tratándose de Pédro Saez no 
caíééAeélréino que eatá a la altura dq 
gulijSiélbió preatif io.
BL i
.FHRHilffi® RQ BSIftpP  , „ 
Sa-at.!©» h.— .̂;
IPejmay HerraminitaBdékdaBeié  ̂  ̂
BstaMeeimioais ds lerretork, B ^ k  d»
Fa» kvoreeer al púWim con presos mw
vttfttftioióflt sé ▼6DlA6& IdOteii M. Siitsnft M
I. i, I0‘l« ,  ia‘90 y w7Íen adotok hasta M.
Beham un éátík Mfâ  ̂i  tofti olhmte que 
—lawiwi ém»'-róler ds a& oewke-
BÁLSAMO ;©BMSTAL 
^UiíSdó tofélible: «nraelón radical do car:;
liesi Ojm do gálloB y durezas de los pies. . ■
De venta en droguerías y tiendas de quin*; 
Sülls. ' r
El rey de los oallicldaa «Bálsamo ©riéht »̂. 
Perreteri» «EL Llavero».—D Farnando Bor 
driruos. J ' ___ . ■'.
J a n ' i á : 
ei ñti«'*B*ñ8l*Úios Obn éiBte '
Jtulo," JoS
 ̂ kza íñuná
t op6lá|óeé#ael prinierlug^^I Âbora és ««garó, .que ee baila ftesuert̂ ^̂^
ehii» veoesésb»4icbolo,íW0ÍQP».y
[ernitiS tibéS tm ,oual4niera> fl« k®rálas HeriiíiéS íiéCS -----
probar «lis. téíníías; As jm Píiofosór 1 do® 
HérniólogO’ñiódsrnó, don P,- 
bro ñus por 'el bien; que 
tÓ4'^b«iSan las ge“®raoiones^r«^^6^^
ras *graáecinaienk,.eterno,,;ppl|uq
..tódosjás' iágnmas':4úé: anteS:;;éausaééfé̂ i 
î lséntbrnisdM.'.'' í.- -' '4' 1
; .';4Horas.Áe JO» l^^y medí».. 4
’F t o Á :
...........  m m
||p afiadimoB una palabra, por MSor* 
ra, '& q n e  ponaamos dedicarle al hihr-
moBp trabejoj 
nido.
un eitudio máa dete4
CLM lCft EM lL lC ÍtN tE . : i
; <>■' ■' ■ .D EL ■ i
DOeXOR LÓPEZ €AMPBLL9  
•aerétárió dei lastíthto Rubio doiMadnd- 
Bspééiálista en «nférmadades del aató- 
wage; íhttatíh» • hfgádé.
’■ 'Klháiéé..;:;á̂ éÉ̂ ' 
Martín ‘ ' 
troduoid# gr
J % «a d a  d a ^ » a : ‘> f A ‘>í
y ha rabaíáik 
Continúan
cea aatiudijpér
'liim̂ éaiiji'éderaii
ridíBñruéhuâ
.í'r'̂ '4.
;4 , í.fñiMm
TÉí\ fO)
:|/í¿'é,'  ̂ A  P Í q « e
CiiWiíl¿íi.*̂ Xii» itftlij|in« «Si»-
ttani AaUPí riitr 4ta» faó'hattdldá an al 
oiSaTor^M#^/
Pjra 4̂iaf4^̂  Farlamata, a iba a Mála- 
' murmél.
— .síJíaflii aoaaráetada la tripólaeióá 
^4 a salî iiiiíatttâ  loa alamaaae 
ll^ll att;aaargib]a eoiaoaran a 
|!báaibarii y rociaron la nâ a 
pran kióâ ala faege.
|i fáó I a piqua^
V i v i e n t e s
/a iíagai» a Vinarax lea
laoir qat aífttabiatna aa hatía aquí para 
gebarnar, la qaa ma raenaria a aqnalka 
maridoa qna aa titalan amas da ana ea« 
biH, y !•* P!iS<i*
(Riáaa.)
Alba daalara daiaar qua" aa discuta sa-
ranimanta la labar dal eabiarnai 
Si asta tferá ñi la óratia éányanianta,
an las Iw 
■ tripal«*í|iíi 
bardo" 
aan pa
f
Ct'aláí
trip/óla l̂
aannií'
F  Q o^ férenoim  ' |
f  Al acabar la racapeión dal ambajader |
I da la Argentiai| al eabiarna aa w d ó ¿
I an palacio parâ caníaranciar con 
i  Las aaiaraa Burall» Gaaaet y All>a di» I 
f jaran, a la salida, qna al Sabiarna astá I 
diapaaiíto a áfrantar eóa alargia al pra« |
W ^ ^ ^ lw  «^baW^^ai^ ^ ..^ ipraaaatad otra.
MxSaaa aa raqnirá |a Camisfdd $&a  ̂ lirt.nda la aalítica dal 
ha da a«itir dicta Aan, parqué al Lunas 
tiana qua quodar aprobada la prdrragi 
da la Lay da sUibaÍBtaneiaâ ,a,enya afaqta 
aa ampliará la asfión̂  m fuara pra* 
ciaa.
Existe la firma raaalueión da aar rigu* 
raaoa can Iba aaaparadareai 
Saaast aa prepatfá dictar una |aat‘ar«
dan prohih}ande'l|:;iXpprnulá'it m  'hia« 
rra.
una im«
enlata italiana
!M.iPí torpedeadaayab .f 
airaaí|ff^¡tbe Tí rrtosa. ■ 
tSap^B l̂M t' í ipalantâ  un mari< I
ntraiî lMpn su bió a borde y ao llevó la
'V u M  LO QUE DICE EL PDESIDENTE
Cabitrne an 
Marruaaoa y vuelve a axplitar la afieacia 
da laa prayoetaa teonómicaa, afirmanea 
que la palltioa uodaba hacaraSpara al 
parlamenta, aína par futra.
Saatiana qua las naoaaidadaa da aspa- 
Éa na adAltan hay habilidadea púliti* 
aaa, aína raalidadas.
Cambó repita qha tedas las prayaates 
han ctuaada daeápeión, y que laa rafia* 
naliataa, dan ati qótittid apudata, oraan 
htaar un hian aqñl, y fuera da aquí, a la
% Bnranta la naéha aeupamas 
partanta abra adversaria.
 ̂ D e  L o n d r e s
I--.'.,. Hacompanaas
f  Para premiar les Barvicíoa y la abna- 
f  Ijlaión can qúa eumpliaran su dabar laa 
m̂ iiesa miiitaraa íngtaaaa anviados per 
; laa alamanaa al campamento da priam- 
- harea daGardalagan donde so había da- 
f clarada al tifus debida u la auciadud 
? *~mtla ulimantucíón da laa priaianaras, 
#  ray Jerga aaaeadió al módica mayar 
¿r ||iivy y a sna campañaroa, candacora- 
l '^naa auparieraa
LÍi exeapcíÓn lé refiera ni conda 
Clani Martínt que constituya una 
capción política, en al peor iantrdo de 
la f  abbva
I m a n d o
I SI general rusa Sakharof ha tomado 
r el mando dal ejército de la Dobrudja 
qua ha de oponerse a Mackeniea.
I De Ámterdawt
I  H A Z A Ñ A S A I im iA I IA S
Sí buque holandés «Oldanbt*, que
verificado la boda da h
María da laa Nievea D elga^  <»aíCJa»
eatlmábla jovan, don
de la Vega Oarcía, iionjdo ^adrinado» 
por don Francisco Franco Sranco y la 
diatinanlda iefiora dafia Antonia Gar­
da, viuda daHaer, madre de la deapo-
*^Deseamos vontiifai ala cuento a loa
nuevos eipúios<
TorpetóaadentM  ̂ ^ Londrea, tropeaó con nna ■
feeuaiia^oióu
ilalitnÂ i.
|tj[:Mbmtria o 
avitPani» ton ira
f. 'msEu la genv-ra
aii como las handeráa
Rokaáánw naa mán^aló,jqua ah lamaUta qua Alba pratanda
Canaaja calabrida aH pataaip ,diO nsirinair al daracha á díaeutir un pro-
da las aauntaa tratadoq jn  lá «o»**» |  y,cto dapraaapuntt ailrhordinar̂ ^̂  
mteiatarialda anpaha. ,, i |   ̂ a&cb, y qaa por Éuimpor-
aatkba pintada an colar 
da talagrafía y des ca-
dd marinara aa laia:
An tarican Linio.
L u o  )ha e á  é l  m a r
Caatallón.-Blpráctioa dal puerto áalr. 
f igura habar ,‘vista un tnsatlántiao y das 
|u» luchaban a eafionaxoa 
bétttra iavisible, doadadebia
'̂ ^̂ maroantas 
eoatra un 
lapanaraa! 
riaea. ^
Qjó cm
Saspuóa aa ocupó da lea debatas par- V tañéis deba dÍBcaiirBa:'date'nidamanta. 
UBBontariea, y pasó ravieta a l«â aíwn̂ .| - VnaiY* a decir, para tafmiuiié qaá al
**m̂ *̂ i.*í**” ** ĵ- 1 a i. i  presupuaato no rtapojuda a laa htsidda^
Tambión naa dija al canda qua a ma- f J-, BucionaU*» 
dio da tuve lâ ar4»;racapaión * l  am-1 Bóaada, daclaréndaaa aaá̂
forma'can muchas puntos datpíayióta 
néda> Chyé acto afrioió caVáctar ajetrear* I ¡
I V  -Dio. ,iM lu  mtaiiSti .B l í  Aá» « f e f
ií.r 4. _ , ,,,
ia e il8 a |e  f hlaconeeala urgencia da un prasnpuaa*
B1 Birácfér dé éomoirefá ha dlíieído 1 ta da raconstitnción naeianal, asUmanda
submarinos alame»*» 
f '0 ' a las vsperaa néruigoa «Tram», 
I iltaian», fSaarlecfc» y a Bailaba.
I,.,;!.. Ofieial
i  |E1 anamiga bombardeó Habitarna y 
I Arras, y nasotros cufioneimas al sur da 
Aii't**dtiara8 y aorta da Iplóa. 
ílilUaairaa laraplapas dirigíaron sus ax- 
íasivoa contra numaroaas batariaa ana* 
|;ás, y derribaran un aaraplana ad- 
raarie.
âsotrea pardimaa un aparata. 
D e P s t r o g r a d o
Nombramiento
Kókay Jáanapolaki ha sida nombrado 
subaocrotario dol laíarior. ofloial
a praaancia da varios snbmt-
un manai ja al Sobieraa axpljiaando data-I qhanaaatro atraso ao debo a no babor 
íladamonta al prébramS dal trigo y laa gastado lo ntcaaario on Famanto y on
tw
irania é&ñonazos, daaapara* 
tíaiile loa I oareaé a teda marcha, el trasr 
atl̂ ttef  ̂ iácia Talancit, y loa morsan-¡ 
ittdir' acción a Barcelona. í ií
L  D s te a o ió m  ' /
^̂ na.y*gl capitán do unyafpbr'at-'I 
Ciento do loyante, dice quo ú'̂  
0 1  puerto do Barealona Itoí de-r 
submarino, disparándolo doq 
ImJ.. . '- 'j
lAl da examinada .la documenta-i
oióo, lai #i}ó eontinnar «Iviajei
 ̂ C Q B fír m s o ió n
Gai l tlló -̂^Los pas'cadoras qxa rtgra¿!
san a la p % f r̂efier an que un aubmarf' 
Wapai aigt#̂  állraa embarcaeionea, ci- 
 ̂ fianaá udoPAf
Daaydaeliga^sa 
al o afianaa.
difieqiiadaa qua ofrafa au impartaoió&j 
par dltraniqteî ai,, ’í íU‘j b  ̂^
So dice qut.e( marqués da Gartina ka * 
; anuncié ak̂ .Ainhitre ' au'Aimisióa, Ün 
'̂ Éta''da 'le diaéraiiiihoiá'aiiatô  entré 
al Gobierna y él/él apréaiar ai probla*̂  ¿ 
madaltrigo. , g
' ■|G|émeE I
B1 señor Gómax Ghaix estuvo an al ml<*> 
nistorie do Estado para avoriguar Ies 
Uombrea da loa dos marinaroa mslagus* 
ños que paraciorott ahogados en al vapor 
éfiaxay.»
C óB G ltlsiéN éB  
Para ̂ antragarla las eoncluaienaa va- 
tadas; mi^ana visitarán a Alba loa 
Áiambloísias vinioultoraa.
 ̂ oyó parfactamanta I 
;^éjilo8a que las tras sm* 
bBrrt«eienff;4lt<g îf ;|î toda máquina.
N a aa <Aaaoean̂ iaiaUaa. S E K A B O
HE llOfiifi
fPOR m.fiQUAFO)
Madrid 31916,
R e im ié is L
4  Pr asidi.d» por Êiorita y con asistanoia 
áal msFl'quéa da Cortina y d*l aiñor 
D* A apealo, se reamó el Comité da transa 
part sfj, tratando da vanos asuntes ds er* 
dsn ficenómieo. prineipalmonto dola dos* 
esD' gsstionaeión do: vagones, en disUntes 
pu’ates.,-
■ ' FViimeesa -
A las aiete,Ai|̂ 1a;.i|iî ^̂
ríase ds Tick,;;a,Í̂ ^̂  ̂ la
vstación la rsíiú'd^
La prinéiÁá dé; tfík  ha 
infantas.
visitado a los
, CoMionx||ia áésión a la hora habitual,
jl ká al banco qxhi, oí nnhistre da Na-- 
cianda. ■
t  Sa vetan dcfinitivamenta varifs pro-
ysotes.. f--, ' ■ ;/'■  r
" En votación ordinaria_ ____  So aprnsba al
proyecto sobro liNpyacimiantas dé plati­
no aá la aarraálá da Renda. : -  ̂
Pónaaa • dahité̂ al preyaoto da can-* 
varaión da Isa cargaé da jastioia
/̂InatraacióHií
> Aboga, per la reducción da las plantÍT 
í  lias y oeáptsa de las madastas funcianá- 
rios qna ao anouantran sin medias, anta 
al probláma actnal.
Prépana, por áitimo, qua sa engloban 
[ ambos prs8uput8t08,discatieBde primare 
|.ol ds ingrasos y luego ol do gastos.
 ̂ . Â̂ ba égrádseo las manilastaeionaa da 
‘ Basada, pare advierta que 1 a fórmala na 
:puado aooptane, por no tenor aprobadas 
%■ la sería da layas qua precisan.
" Acnérdasa rtservar al sifior Larroux 
n a pálabrá para miiana, qua hablará 
i sobra la totalidad del preaupuasto.
I Y sé levanta Im sagión.
]  ■' f ^ t m ió i i  do J éíb s
Esta tarda aa rauniaran las jefas da 
, minería, aprobando la propeaición dal 
I Gebiarho, qúa eonaista an destinar la sa* 
I alón dal Lunas a lea preyaetas aeanémi- 
I oes, y an les demás días dedicar nna 
I hora a magos, praguatas o intarpalacio- 
l-naa. ■ ; ■ - .■I El Lunas aa discutirá la incluaióx do 
léa sarbenas an la ley da subeisteneias.
Al salir dije Maura que iae míaerias 
l^bian aatade maateeeaísimas, biandiai* 
mas, aoeadiendo a loa dasaca dal Oa-. 
biorne.
% Negó ol propósito que lo airibuyo uá 
lliriódieo da plantear el debata da la ñau* 
I tyalidad.
En Stacbod, al aiiamiga atacó, siendo 
rechazado.  ̂ .
Madianto nuaaas acomatidaa temó 
nuestras trinaharas avenxadas, qua ha­
cen aaliahtaan ladrilla eastadala ra* 
gién daVítegana. , , . •
SI día 19 fallació, a causa da laa hon­
das que racibiara, ol taniaata earanal da 
xapadaraf, Paxanwk. , .
Ea laa aiantaa da lea Cárpatos rechi­
zamos laa ampdjdxa* cantrarias. .
:Dícon dai Cáueaao que an la región da
Sakkir ataoamas a lanturcca, an laa al- 
taraa.qaif dominan al valla,̂  y las hioi- 
moa haiéi an dirección a Biijar, dejan­
do aobrOi al éampa veinte y aiata cadá­
veres. . . ,
Por la] ñocha acafnvimea combata eon 
fuarzas auparioroa, tauiando quo rcpla- 
garnos. .
Ba Tíansilvania, a treinta y cinco 
vorstas do Grenatodt, un dcstacimanto 
rumanoiíorprondió al enemigo y lo puco 
on fuga,̂  oauaándolo bajas y eagióadolo 
priaiendrea, amatralladoras y un pro-
fiotilla da aubmarinoa y torpaderos! 
I alemanei que lo detuvlefoni y dotamn ^
" da tvlpulaeión álantaná, para condu- 
I cirio a Zcebrage.
I Sn alto llegaron loa hareoa Inglaaea, 
y al aparoibirloa, aa pualaron on fuga 
loa alemanea, abandonando a algunos: 
compatriotas én al buque neutral. j 
Cuando loa ingleaea ae acercaban; 
loa trJpulantea tudeacoa, víéndoae pér- 
dldoB, hicieron explotar variaa bom-; 
baa enel departamento de] laa máqui- 
naa, deatrozando al buqué, que no 
obatante pudo continuar la marcha aln 
gobierne y llegar a Maaalauia. j
-Eate incidente ha indignado a loa 
holanáeaea.
Jé Copenhague»
SOLUCION
Ha aldo fijada para la prlmija quiu  ̂
cena del mea de Enero, la boda déla
bella aeflorlta María I*̂ kaa_ Straua y 
Salaa, con don Antonio 6 il Sola.
Be encuentra ou Máléga, ^  Uuatra- 
do médico de Mantilla, Franciaco 
Salaa Arjoni, aatimado amigo nuestro.
Acompaftadodo lu iefiora madre, 
vino ayer de Granada, nneatro exce­
lente amigo, don Domingo 
Fernández.
Median
Créese que mejora la críala germano
¡noruega, . t.
Parece que el Gabinete de Berlín ; 
no ae moatrará Intránaigente on la, 
cuestión da loa aubmarlnoi, pero recia- 1 
mará garantíaa para el aprovlaiona-1 
te de pescado a Alemania.
De Zurich
yceter. ,
También an al ria Ottn siguen loa an*
 ̂ S u b m á r in o s
Dica un parióáico que ah les arsana- 
Iw aspaioics sy satán eanstmy anda anb* 
aiérih és; cama ios qna los Batadaa Uní- 
dél canstmyaran para Bepaña.;
A s t i l lo r é s
Blatas qua an brava , sa conatriúieán l 
dasBuavaa aatillarea: uñosa instalará 
an la playa da Arbsyal (Sérnña), aéú̂ i
fiando la zona marítima y tarraatrá qual inda can el manta; y otro an la playa da 
Nazarat (Yalenais),
Peéaaran traé gradas, capaeaa paral 
buques da 3.&9 ,̂ 7.600 v lO.OOÓ tónélá- 
daa.
B o lé a  d e  M a d r id
D ie ta m e n .
El señor Termo conaumo al primar| vLuqua mmm£astó hoyan la tlU cáina- 
turna aa contra. I ra qua estaba nuavaiuenta radactado al
" dictamen aobrp, Ja lay orgáaica militar.
La eomiiión na suprimido él artích- 
,lada, dividiénde al dictámaa on basMi 
an las eualaa sa hañ acoplada Isa épi- 
nionsa fxpnastas dnranta al debato dé 
la totalidad.
P r o p o s ic ió n  /
García bfoliná'a ha entragUde a Qaif̂ íu , 
'Prieta una proposición da ley cabré 
glamentaaión dal juaga. g
- P r e g u n t a ' '■ I  
Paraca que don Pío Gallón hirá ma- ^ 
ñaña una pregunta an a! Ssnado sobra la  ̂
'‘""■ nantreíidÉd. v í>
: D im ia iS n  y  n o m b n i^ ie B to
caontreé. .  ̂ ,
Gantihnamoa an al valia de Sin, la par*
Sf eucíón da anemiges.
BultBebmdja salo aa aañslan race 
naeimiantea.'
D e S a lé n io a
Ataque
Uoa faarta banda albanasa, a aneldo 
do loa unatriaeea, atteó la localidad da 
Noachopolié; matando a dea gendérmos 
griégoa y a cuatro habitantes.
Además ao llevaron a veinte y «neo 
individuos do la milicia ergénizada per |  
él tañíante Vozas, al cual hs daaapara- |
ITALIANOS ir AUSTRIACOS  
, La prensa auatrlaoa roeonoco quo ol 
légunfia y  tercer ejércitoa italianot 
dieron ayer un formWabla aaalto al 
vallo de Vlppoeo, quedando Lovieia 
entre aua manos, poro se CMSuela% 
diciendo que laa pérdidaa da CíidhfbX 
fueron mayorea que las de loa auattiS* 
coa. •
De Roma
INQUIZTOD
Noticias del frente auatriaeo parti­
cipan que el enemigo comienza a im* 
paoientarae, pues aunque an artillería 
y municiouea ion abundantes, en cutri' 
ble laa tropea ae hallan fatlgadialm-a 
por la presión Inceaante de loa IteUa-
El general Borravich, que ae hAlla 
en el frente de Lublan, ha podido al 
mando anpremu refuerzos urgentes.
D E F U N G I Ó N
Ayer falleció en esta capital la esti­
mable icllorita doña Carmen Caaano- 
va Fellcei, hermana da nueatroa apre» 
cíablaa amigos áQnJoiáyfio“ Fran-
Concurrlan an la finada muy bélicas 
cualldadco que la hicieron c®hqttl»tar 
el afecto y simpatía do cuantos ísvlc»
ron el guato de tratarla.
Hoy, á laa cuatro de la tarde, ae ve­
rificará la conducción del .cadáver a la 
nccrópolit do San Miguel, donde reci­
birá oepultura.
Reciban nueatroa’apreciablea ami­
gos don Joaé y den Franciaco Caaa- 
noya Felices, la expresión de nuestro 
pésame.
i\ suceso d(l ápiero
En la madrugada anterior se presen* 
*4 cu el cuartel de la guardia civil 
dfel del Agujero, Andrés Gas-
«Sr*Martín «Rastrojo», autor de la
#icá X  lite», á* ■
la ALEGRIA
citad.tartltMS, Aatonlo 
nnririo. acompafiado de un guardia,
cimdnjeroB a «Rástrojo» a esta capi 
tal, ingresándolo en la cárcel.
Geiabate ar préyesfe qua aa áiéeuía, 
par antanáaif qua ipfrfoâ de flnaliaaá, j  
pida qna So rtíérssé él artíealéáa.
Lf captaaía uh lt^ijiáttC df >  
sión, y luego da daféndar si diQísmaBi 
sxpéna laa vapt» jas da la eOnvarsión ¿a 
ia Studa, -
Rehala eansnma ol aagnnde tnrna an 
centra,; y sa déélara aénforma coa variéa 
axtremaé̂ dél prayacto. ~ '
Saspóhdósa al, óehalc 7Ca saríaau Iss 
saccienaé̂ ’ -'i'
Rasondadé tí acta, a peco saJayanía 
laaasiéiii, v
D e  A t e n a s  I  b e s t a u r a n t j  Ti®nda  de f in o s  s
Foneráles'l — w
Sé han calabrado funaralas per los 1 
victimas dal t«rpaáaami*»te da laa bu-1  
qnaa griogos, asístiande 60.000 habitan-
Scgfiu m ^ ifi^ ta  el dátenlo, se yió 
en la necesidad de matar a don Anto­
nio González, por qua éste, despuésde 
injuriarle, le abofeteó, y  como inter­
viniera una hija suya pwa
cuestión, le dió un ÍJ :
das que le exasperaron de tal 
que provocó la agresión que llevó a
juez instructor da la 
-  personó en la cárcel, tomando decla- 
I ración aí detenido^
NOTAS DB SPORT
üOfkGRÉfiÓ
Bt principio la pasión aJaá trig|y 
aa mjinutos, prasidí«n4o vÍuíbusvs.
601»;r ^¡ÍTI
TrahabalY . . . . . . 84 20
Libras. ,̂ -. , . . * 23 89 23 34
Interior................V . 74 90 74 96
Amertiztbla 6 por 100. 97 80 87 80
» 4 pj«r 100. 88.L0 87 71
Banca Nispano Ámsrican» OO0 «0 000 09
» 4a Bspiña î . . 443 oo 444 00
Gampañía A- • 470 00 oooeo
áLZUoarara Prsfsrsntss. p71 25 72 0«
» Ordinariks 1 ! 32 76 28 00
B, B, l̂ fé Plata. . . . .|oeo,00 250,00
L A  F t R M A
Hsn aido fiimtóas las sigáiantéadis  ̂
.'"pesieienss:
Ds'Guerra:
Bierétanda al paisa a la rdéérya, por 
e^plir.lat. edad, r̂ glsmantaria, dél ta- 
*d'eiwé' 'iiépérél ésñór Maclas.....
Praiqaylsjiidó d  émo’aé iamodiafa ál 
ganaral ida división señar Roban.
Ba ol banca azul tama asienta al mi'? ..
, nistfé da la Gébaraación.
El aañor bfarana Mendoza dsauncia
¡ la clauaufudfl centro."Obrara, así cema ., 
varias dotoneionsa rsaiiiadís ilagal* 
manta an al pâ b̂le da panBaait».
Baapnós pragttñlt añ qéó eéndicianas 
aa autarizará I,* aenatrecclón ,do ba,r|e*
cas anal caaspaaxléripif Aa Ceuta, pyo-,
taatanda da la damelieiÓB da; algunas d»̂  
alias.
El ministra dala Gabarntción aaagn- 
ra qua loa dataaidea an Ben Bsníto son 
i saenacaa da un conocida agitador anay-
‘**Blaiiar Ctnals habla da un axpsdian* 
ta ralaoianada con cttaatio,i\ea da Ali-
**'ei stfiar Fréncea Radrlguiz íntarrul»- 
po ai ¡arador, dióía^ q ^ ¡ *9 ‘rsla da 
nn asnnto p,orso’:\»* s*ñ9r ^
Biásiaistro da la Gobarnación h»b**
I da nna esrte que I« dirigié ai s>.ñ¿r G#- 
nsis, an tértriinaa dol tadó apti?«ta« « l« 
otté podía vp ,'ísrar, dada ía antigüe nssis- 
i tad qna uní a y da;«!*ra qua an
loanaasive i b*fc)rá éhtí̂ a él'oa *áa ra-
laejiauaa qX" I
/ " D e c r e té
B! ray hi firmado al da«eto par al 
qua saantarize <a laetnra dal preyseto 
de lay prorrogando t«n sabsÍRtenoias.
P o s e s ió n '.
So han pasesianada laa nuovaa eonac* 
jarea da Balada, soñaría Sraizard y 
Arita da Miranda, asistiando Alvarada y 
al Cans»je an plano
P r e s e n t a c ió n
d e  o r c d e n o ia le s
Con al aarameniil da eostnmbro pro* 
santó ana eradsneialaa ol amhajadpr da 
la.A.rgantina. , ' " .  ̂ :
Fqó raeibidé por al ray, ol Gahiaruo; 
al Gnarto Militar, grandes da España, 
gantiiaahemhraa, damas y atrae pala- 
tínas. , .
At discuraa dal ambejadar eenlastó al 
WlJ* aéstauiando, más tarda, brava aon- 
voN̂ aión. .
El bañar Avellanada, al terminar al 
xejî ,eumpUmantó a la real familia.
rías.. , , , , .
Ss larmu' n̂ eí̂ o* rnegoa. . 1
Blaéñor Francos Rjdrígutx aasgura 
qua ua exíS'o es ciqéiwHBo *n la provin- 
cia da Aiict; ta, y P*f- q®« »
1¿ Cámara d tretsoí dticaménma raiaoio* 
naéaa can •f» tquslla oepital,
año ha trata ia »i ..
Esta raotifi;2, ¿ícíéiida qua an su tía 
raspendará con hsehas y pruabaa a lo 
qu* daba oantsstar. . . . ;
San farmuladaa atrae ruegaa. ,
La éámara so cangraga an aaeeíanas. 
Rsánúdada al acta, continúa al debata 
del praanpnasta axtraordinaria.
Cambó dice qua na rectifica par eiwr
ansantaAlbi. , 1
Buroll advierta qua an al .banca azul 
hay una raprasanGción .
' Villtnuava anuncia qua Alba llagará
én brava. • x
* (Entra al mimatro da Haciandi.). ^
Ractiflea Cambé, y raahaza <paa aa la 
ealifiqua da psaiuriata.
< Pídeqnaaadiasata al pteaupuasto ax- 
traaráiiiario ampliamaata, iana cax«e«C 
la opinión dé laa mineirfaé.
Inaiato an qua can al prayaata aou gra­
vadas las ganaracianaa íutnraa y eanaura 
qua aa prssanton las prayactes cama pe- 
naneiaa. la qua está an eantraáieción oau 
Jas afirmacianas da Klba, quien hube da
Navarra RSvartsr ha insistidâ  an; -̂: 
mitir al cargo que dssampaña an la eor 
miaióa da prssupnsstais;
Para énatltnirladará nombrada mana? 
ña al señor Pulida.
L o s  p re s ifii^ u e s té Á
Remaneuaa diet qna mifiána liabrá 
aesiahaa nórmalas,: íntaryihianda La- 
xrenx, Radós y Maî uiadfa Alyarsz.
Declara qna al Gébiarne tiene ai daoi- , 
dido propósito da qua para al 31 da Di- 
aitmbra oatéa aprobadas loa praaupnat- 
tas ordinario y extraardinário.
Claro aa qua antas sa aprobará al ax* 
traoirdinario, qua sa al asanaia!.
C C B S ^ il ló
En al daspacha daí Gengreae ca’abra-, 
ron brava csnstijilló los stfiorss Alba, 
Ro t̂nenaa, Bóraü, Sasaot y Alvarada 
tíétando da la fjrma an qua daba diseu- 
tiraa el prosupiiísto, ésto aS, si se ca- 
manzarápay las partidas o par I«s artí- 
onlas. . ,
Mañana sa rasalvará al particular.
R e o lu r a é  s u p T e m e
Daapuéadal consijiiloj dijo Remano-| 
nasa les que aguardábin:
cKst.0 va muy bian; »«dia sé apo»a 
aiataiháticamatoti a la aprobación dal 
péssuphiato axtraordinéfia. I /  |
 ̂ Bi diaeuíaé da Basada ha aidaífavara-1 
bilísimt para al GoMsrno. t
Todo tarminará como la guerra tu- :A
rapia: «por fatiga». ̂ p
tas dal Pírea, ol aímiranta Dartigna, el 
cónaul dé Francia, la ofl vialidad ds la 
esenadra y las lagaoiohas aliadas, qua 
además aayiaron caronas.
Sa dieron gritos da absjo Alamanla,. 
mutran las eriminalss.
D e B u c e r e s t
Agravación
BI joven priacipa rumana, Mirosa, aa 
•ncucstra en asteda dasOsparado.
D e  CQp©mh«gu0
■ Moduavlvendl
í Sa asegura qha al Gobíaino narnaga 
 ̂ ha llégada a un cmadus vivandi» an la 
v éuistióa da laa submarinas.
K '  ■■ ■ PABltA
.*•. DX 
C lP ia A N Q  m a N.i în b z  
Marbi García 18 ?«•: M álaga I  
Servicia por, oubiartoa y a la fihl** I __
Precia aohvattcioñal para al aarvití# N
a damicilía. Bspaoialidad an Vina da laS g*
Morilaa da don Alájandré Morena, da |  Seftor Presidenta del equipo «Balom-
A L . B O I i n i A
Lucana. 
U Á
GINB PASQUALINI
H O Y
N o b l e z a  O a u c h a
y  L a  a r a ñ a  v o r a z
Bfsda laa einca da la tarda.
Bntaats 0'30; general, 0 IB; medita 
ganaraias 0 10. .
■IS TELEGRIHIS 
DELA GUERRA
( é S R Y lá lQ
£a gnem 
(inpci
(van vaüádLAiro)
Madrid*3 1916.
D e  P a r ís
SamtiníeadO; 
Al sur dél Semma sostuvimos gyan 
íneba da artillaría, aspeeialmanta aa Li 
boas, Ghilly y Ceips.
Lograsias buan éxito an un'ataque 
centra lea trincharas ananti||aa an Lou* 
eenrt,
\- Burénta .la jornáda daayar y ain as- 
!̂ parér al aiiqns da hiiasira inf«ntsria, 
: al éhamigo avaeió al fuerte da Vaux 
Par la tarda sa oyeran én al fuerte 
. granáis axplaaíenéa.
E S P E C IA D
militar
w  TO N O S  LO S  F R E N T B S  
Bleett los alemanea que han eva­
cuado ai fuerte de Vaux, en vista de 
que la posición de sus defeasorea era
inioatenible. . ■ -i
Les franceses no lo han eonpado I 
■ ■ ■  ̂ann. - *
Ambas artílierias, contrabatiéndose ) 
en dicho seoter, lo han nentralieado. I 
Loa italianos han atacado al norte y   ̂
al sur del Wlppoeo laa nuevas pesi- , 
cloaca au,atriacas, haciendo aeriei pro- i 
greij^ y  ápederándoao de seia cafta* ■ 
nsB péaadaa y otra material.
Aaeguran qne loa prialoheras aa-; 
ciendén a cerea de elnco mil.
Alémanea, auatriaeoB y turcos han 
emprendido en Oalltzla y Wolhynia 
uná vigoroaa afenaiva, aln duda con 
objeto do dificultar el auxilio ruso a 
lea rumanos.
La batalla ea formidable.
Loa rumanoB siguen vealatiebdo en 
el centro y atacando en laa alas.
Ealkanhayn acumula an loa paasa 
deCronatadt la mayoría de aua efactl- 
vfitj y  también empuja al sur de R o - 
thenThuza. _ ■
A l norte del Somme, lea franco< 
ingiesea están en el prélega de un 
nueva asalto.
De B&rna
E L  M IN IS TE R IO  
«AlbaiteW Zeitusg» dice qua el Oa 
bínete Kaerber es mn minlatario eom 
pueato per laa funelonarioa más ca 
racterlsadoa, salvo unO de ellea, tadoa 
loa demás miembroa han aido escogí 
doi por lUB canocimientai téonicoi
Avisamos a nuestra áis 
tingaiáa eliantala qua an­
dan par ahí anca amplaa- 
daa dioianda son da Ja 
TINTORERIA PRANCB- 
SA y raisogan laa trabajas 
qna tianei» para la misma» 
y parné laTintararíaFran-
_ ___ tiene césínmbra áa mandar ra-
oeiar trabijo a damicilio, sa lo avieasaaa 
para qna no sean serprondidoa per aataa 
malas artas.
^ Muy señor mío: Tengo el gusto de 
participarle, que el próximo K ’
5 del actual, celebrará la sociedad 
creativa «Benaventc» una velada am  
mática en honor del equipo que tan 
acertadamente dirige.
Este acuerdo se tomó en la P*tsaaa 
junta, por lo mucho que se distinguió 
ese grupo «fooballista» en el parado 
celebrado en Fuanglrola el pasado Do­
mingo, en el cual se disputaba con el 
”Mala¿nafio. la «Copa de 
da por don Matías Sanz, actual alcalde 
de Fuengirola y  apasionado «enragé»
^*Espc«i*hagan uso do mi invitación 
cuantos sacies
equipo, y me reitero de usted y
s. s? lld iraetor artístico, l/ícolós Fer» 
nándee.
3-1M916.
oaaa na
Las
El Gobernador civil de cSta
Exigir siempre lea rooibat de habar |  ̂ dirigido la siguiente circular a, 
«nastro mar-f  . . . » í ___ fl.» «  1. «.-«cítrita*antragado sus prendes con nuestra « 
ea ragUtrad» KL GALL®- No alvídar las 
sofias, Torrljos 57 y 59. Síqrnt ala 
Plfza da .laa Bioéma». . .
los alcaldes, referente a la
' ción de declaraciones juradas por ios 
s tenedores de trigos y harinas:I «SI artículo 2.* de las instrucciones 
Id eó  déMarzode J9Í5, dictadas para 
 ̂el cumplimiento de lo o/denado en la 
- -  - ' determina queDE SOCI__
Ea .1  c o «.o  g , a . / / ¿ r . . a  .on^e f  S S S SSS ..5S
>l«BCte,la «.«ora C-rm=n.XI- ; resaectiyos, aValencia,
méaez de Caíballeda (iiofi MlrueJ), y 
las bellae señoritas Garman Líbróny 
Concha Glral. * .
De Granada, dan Alb<Hrto. partos 
Lafuenta y aeftora, y <íOÓ3i Ft: aclsca 
Morales Salmeión de Liáa.
En el expreso d« la tar í̂? marcharon 
a Madrid, la señora da Orueta (don 
Sewfin).e hijs; don Adolfo Casóla y 
iefiora, don José Mata y sefiora y her­
mana política, la aefiora de Simón, y 
den Miguel Díaz Manzano.
A  Sevilla, don Celestino Echeva­
rría y don Antonio Marin.
A l Chorro, la señora condesa de Be- 
nahavla y sus bellísimas hijas Jorgina 
y  Paca.
Ayerftté eonduoldo al cementerio 
de San Miguel, el cadáver del bonda­
doso sefior don Antonio González 
Ruiz, persona muy estimada en esta 
capital.
A l acto concurrieron nomerospa 
I amigos del finado.
Reciba su viuda y demás familia I doliente, nuestro lentido pésame.
En la parroquia de San Juan  ̂ib ha
condheto dé los alcaldes irespectivos, a 
todos los poseedores de subsistencias 
almacenadas para la presentación, eti 
el tárkiino de 24 horas, de relaciones 
juradas que expresen las cantidades 
exactas, de los mantenimientos que 
coBserVaú; previniendo en forma a les 
interosados que la morosidad en ei 
cumplimiento de tal obligación o la 
ocultación de la mercancía,dará lugar 
a la imposición de las multas que au­
toriza el artículo 22 de la Ley provin­
cial y  a qua se practiquen aforos a 
costa de loa infractores, sin perjuicio 
de las demás penalidades señaladas al 
efecto en la róerida instrucción.
Y  esta Junta, a fin de dar el debido . 
cumplimiento a lo que dicha 
ción previene, ha acerdado dirigirse 
a V. S. para que en el plazo de 24 ho­
ras, contadas a. partir de la publiea- 
ción de esta circular, notifique a los 
tenedores de trigos y harinas demícr? 
liados en ese término municipal, pre­
senten en esa Alcaldía, dentro de las 
24 horas siguientes, una relaeién ex­
presiva de las cantidades de trigo en 
kilégrames, con el peso espccín<m y 
clase del mismo, y el lugar del alma- 
cán donde estén depositadas.
V^ta la importancia de este servi­
cio, mo evitará,dado el reconocido celo 
de V. S. y el de sus convecinos, para
k
•■V.
" , i ”
IS ■ &1 c«aa»isí4!¡m;. 'Sií^ 
fcye?; ft-ÍR8 ái«is ,c>.
•! ¿3’<áar 's'^ îaUará al" ca«ávtr 'it l
qa« íaó en caiaaetile y hanraie in* 
ÍB»i iu i, B#^k«*-VÍMaií.' ■'.
L aív aiwpatiaa da qaa gozaba 
híz^ qno esaztUayara noq maBÍfostaoióB
í;rt“»;v «
ali9^ toda la uapaádeAeid^i’s'J^ 6¿a«T d #ala'fai /•■?>••' ’ -r.difo ato.
P f ̂ iiildiai'dB al dndia lea sifiotMia daB 
AE>tO !o M&niB Martin, dgn R«f&ei M « 
nin Tornero, don Luíp» y don FraBeisca 
Angíada y áoa’Antóáía ‘
A  d.t̂ seĉ Hsoloda Vm^a 
^artiOnlarptrti m&r'a ««««tro ' btt«áf-«l«5ga-iíi|:a& 
Luí» Angiffiáa, hijo politma d«l fiaado,
reiíwftwas m  
tr© Más B-*l> í p
expr*&:jf>o nq^-^
■'/
INFORbSACION MILITaR
JPlumB. y Sapada
R e s e rv is ta s  y  ejcsedeiilee^^ipíllpo
■ Cea eprí»g!o a Je preesplBtl© en le^W?, 
Uenles 213 da la Tfigsfeta ley 'db r̂a'cItiSl^  ̂
mienta y 323 &! 328 dai' régfídotaVto •>%>»( 
la aphe&oióa da ia mismo^ iedies itü ^t«¿  
» Í ÍM .  >.!)«««. al « r r ia lo  « > ¿ , m s l í i n m  
p w *«!líjí«s  parsoBal;
Don Antonio Poribáftez Delgado ha 'sidol 
ntqnbradbJ pór el > Bbotoradó  ̂de Qmhhdar 
maestrodaterlBO. ' »
kdi 
Ice
Qaatval a '-'ir ' 
bcbarhacae Fuerte
liqd, f:í#ídí?j,:fe ;"̂ ioii«í, 17 > ll
'" A ¡n rK i,r }d  ■ - ■ ■ ■'■ ■*■■ f  ̂ ,s i . . . - . r s  7».
D-b tomado / Posesión Iniedpamente 
«esonelaide Guiar, don Pedro Arela
la ̂ obagacióa de
.Mil
ciembA?, P^oyj^jQg ^ j.
▼wta a^nnl, pues lee q «#no  Myañ
© cambien da ráaíáéáisfa síÜ ¿títéi
..............■ ■ - 7̂̂ â̂/..̂ -, f
i\) V í; ̂ ..  ......... '">'9̂ ‘
’ reancia) praeedenta La gutrdí» <?»̂ n Archídonq pa>Si«fw.¥
cdsligades^rhia^mhlfá dh* 
* 2Se pesáas aáfa pDm^Fa'l^fd'.dh é« 
a §ee OB lá  sséunda.y da i;o^  $ n  i^ é  
demás os sos, sufriendo la prisióKShbsiqr 
diana que oorrespeada si rosultaraUijíib- 
»®í^eBtes, oonfonne diay^tie^ ejartísu% 
316 de la Cikdit l#y y se 4«uA cuantá de 
su fsíla » í ciipi áii genoPél de ‘
P*ra «Yííer tjktyaiai'mmsjs ss recu'
j'da... (donare dnexpadider) y a la m ía  pa quo.costihiisft |«B^g#aíib»9« íírtctihifc 
ida este thf<ád^a)di^lte‘̂ (miiqhípior«iian<^^<.^aa par ekstfiear al teoihe Dominge 
de la «Gsrti&caeíéB», a petieión del jíOBr> Mo>^«hagtro, qruen hace yaritb B^óhtb 
pqdidsK'edinde áster*y|ti^aj[eua|iiiiaíMr «bize nn iispsi'o, ¿íb . cohseeusncidt^ al 
los delaüea siguifotea:. > , t , . : :  alpaláe da ¿ich* eiulád don JTaan JBzrsíC;
Re^abliad9ifvez^s4fl^^#^msrp.^bui^; gínchei^, en oeasjiJ*! á»**'*^ sstii eaíSl 
teb, stts m4rq»«^!iosrpe»08 Wefoi y VA iao  liberal^ .
(ifits uUiiaé apré^!mlldámimtl)^iábi^^ md^il qpf' indujo h! sgrtsor a rosf»
clon d« 1» BB«rcanOi¿‘; de doéimV-^Káar la agresión atríbAybde'd 'eonsids-
SCbteJv.v n-. -, . r, - 
^ e m ^ t e r io s
La Comisión permananl» da ^  Asooladén'l? J **^® ^**^ f
Sdeional del Moglstetlo primeo vtembm per Iŵ
bi^nclo únmerosó télegramas v cártás do'felí- ' ' '  i»«suBaa{«naife aria BO.-a«M»tai i.> 
oltaeién por su ejemplar eompottahidahto con 
el maestro de Chamafd%v éfó.< HI>,Üo8a, señor 
1  iPSi É a  Pbf »n foUz y dUJÍgente intoryqno^B
" IT  i  m íH L jE l  en la exoardelaoloh províslonil.doeretaSa por 
m W  i  f  el diffBojdez de Colmenar trej¿:; '̂
rb''9i 
' ‘ 1'3‘sr ' s--! 
:vp‘e0í;4-
. líflO
■,
No*
ff I,
Per permanSk^. ? «| S ^ p e ff i  | ''' 
Per edkuatMlíaiiel̂ 66̂ 09;> ̂ peeeile; v ’  ̂ ./.
Paî  registrar 40 ^ntoenes y;ni<d«i' P. (KJJ98.
’P»ttUi..’94®‘É0.V«i«*a*' í ■ 7  ̂jjs
Abarque a Francia«YoíI.^S^, nsiibre del rarse perjndiqBdo poi  ̂uh dfotámoA  ̂*40© 
•«ienlo qqo ha d® ÍVcW Í^r«15 í»d íeidn  - 
'qr̂ aie dihViá''i^^díll!bñio^ibírdi^
ie
i o t t
•mitiera.'dj llealda so^Ys nno horanoía.*
da, por oí j oleses
a iBdivi^u<^s US trop;  ̂ qu® han^teeryido
en Icíí ris!g4.B5i1«s¡tt5S; comandaBeifip y de* 
m á - ‘̂  cowmc«**«eríili«rJ[a J
los exü«d«Bt?s Ofe copa afsotos a «liceos 
euwrp 3 ron r si «ua ie «n  ceta otil^tci, 
el ti h *» que t on«fn éo hdOOirlo p^rso» 
Bá^  ̂V» *s» f d»l 4 *> D#pó<*̂  
res IV. Asmo sita en «f 
de cŝ »9 iásmitd» 
de . m Tn 4'G p<;̂ ,,9 
loe k j t a f s  ''«,3*5*^10 0 12
« * -  f í
 ̂ P ® "  ̂  - ■
e ft|[p.< y d ^  gxtiep^ j|ía^Vciitóleál'ds"'#rffet  ̂ d«Vi
'dsPcl7 ‘mqaíttuíAífff^
’̂ 'Sji 77( í-¡íKitmos ctt«... . ...... .. .. ... , ......
y tía biid ilentíácada la ' íhujsr ^ue 
yerias días se colocó en la víi% de-
4« ^re¿‘'d'h‘tf'iptitê  ̂ Fi*arr«j<’'y
aibil io n , , ,  m ü ' destinó a.
<(© dt»j]
do » ^ l>S9o
< U b d 4 é  oalla
U Ui«at«lí|ici
H #
( «rt 4« d^íihábftfquo) e»ítf^«ii|e pfa*r 
« q f  « a  eodsighalifá» é s \ ia 'S oaiité  
J^ u iíts  S ^ rv e illa n o e , an B^raa, estación... 
Uqui e® paa« Oí domiQil^i^áSl o^ttpraáer) 
per msáinoión 4^ tos^kVñbrh .̂.. (aquí se 
^óaeSrl BédlbrSy#l lagcnt® que h*)ao la 
îféexpedioiÓTi ©0 c4 rpu«rto de des'^mbsr-.
L -
3.^ . La ñoercapqf|^.iia:deLyia}4r
IS 88
; ■tr Ó' ' ' f'iptse''^r; 
íéuádérta, «uóW  dsl cuaJI y a. 
uanta. .
"Le 'pob^e i^Uj»? se‘ll#mib'& FranoítíiBa' 
Reirá G«rei¿, á«,65 «Sos, «asadá y '»«■  
tara! de Pizfirra.;^"’ .; ■ ■ ■ ■-■:■■'■■ ' ■
, ..Supónesb 4u« realfsólal Hecli© per ta» 
Planar porluPbadRS sústaoultades mea* 
tilee. .....................
' Bn el negociede correspondicateide eih 
 ̂líe Rsbierne om l se faAn«8cibi4ó km paff' 
7 tle da aoetdehtcA daárJrabtje 8u((ié4©8 
-'per los obreros siguientes 
^  José Llerc» Vilíaiba, José Ramet^R'q»,. 
mere, Isidro Rice, Antenio Lóp«z limó* 
nez, «tfbriel Pastor Ceatre, J#inó Fernán- 
dUzeoral, AateqioSantos Jimó<«eZî t̂íaR- 
Hti^e Dí#z Jiaéádz J«fé Galinde Pérez,; 
J^A Iaéa Garrásso, Mjguel Maztín Raíz, 
Iqañ Geniález Pineda, Franeís^e Sán r̂ 
ohez Farnáadsz y J uan Serrano Raíz.
üna comüión de opositores a plazas del 
escalafón de maetiroseon S.OCO y iñ&l pe^^ 
tas ha visitado al diréotor geuerat de p|cixrara 
easefií Bza pata pedirle qnê itoeán agref^aa 
ajas opoiic|iopes que aetnalmente se oeljabram 
las vacantes que dt ĵanlos qaó. obtengan, las* 
de S 6¿0 y 8 Qdi, pesetas desueldo.
Jifflisdii. Icdití'Hi!
He
Freeio«,7Riédio8  
aquí algunos precios db almi
I
Ha slde aprobqdoni #p'Bit0S5%dé;^sioio- 
nps de oficiales de l«s ÍBecolones aamlnistratl- 
vas de primera ensefíanza ' de desesifimsí la
feVellanas, nueo^, pifiones e>higas  ̂ ;, . >41/ ^
y.A1ia)endra.—Alioastci FlaK.et̂ 8,>.a St'l pese
pretesta presentada y se expiden Ici respeoti- 
ves nombramientos
eertil^0«ci6 D», sdherHa
Roclamade por el jo®* municipal ié  
Cortes h« «Mo áet®3 íd® eá' áicMS; viq©- 
«1 Veeme Jao.»* Lozano Faí*i*lpd*4., ;
t i ' L..^_jHS3fe.
■ í.y ■ ■. . ■. y
tíl  ̂d  oerrba de MollUa llegaron «yo? 
.les*^íguientes;Tiajores: , ■ 7 . ..;.
Juan Toribio,. don Jal|o Rcdrl;.. 
: gu # , das Freiiqiso.o Gfrveff * don Anío- 
nió Sinchfez’̂ #bíi Graimbal Mataix, don 
Pablih© don Bdnarde Merales,
4 3 »  Quintar© Pérez, do» Francisco Rw-* 
mmaab, dóa isidro Qárnica, don W en- 
oliiae de la Peña y don Pedro Padilla.
lELESáOÚtMd̂ ftCÉIOá
Fsi .dUarontos cameeptes i«grcsate»> ayer m  
esta Tesere^n da Haoienda ÍO GOT'hl fcsor 
tas. ' " ' '  -
tas la arroba; Marcena; dé 83 aiW§0.
Ea Benlsa: Marcena, de 31 a. 88*fi8̂ f(,irpmu 
na, de S9'6ti a S.' pesétas anróba..' ' 
Baleares; Palma, almendrón esció£ 
setas SSip íós ISO kilos; Idem eorf lev 
En Felanltx: almendrón; a' 97$b^ta i^ i  
. 41‘37 kilos. ....
7 En rartagena: almendramMlfl^a 6T D® sO' 
áftSioaeo de 60 kilos Xsperanza ;|̂ in|si<é < 
gráne,« lie Idem;,segunda, a^éfi 14^; l  ir- 
gueta, a 96' lieto; 'éeint^^^^'^S^^Kveis M  
preoedoeelAs,: © 87,‘á̂  /popctaa
S78
Lan«.a 30 ~tn 0&tubre,'por la n©c¿e
SbíÍ : ‘uhta OirsA^- 
odu d© ia Bz
®®'.áb?6 si'Sskm r^PÍíaeria 
6 '̂ Iv S'ic 3>1J St a ó 
00 *, d í jLO
) i é f n ofc*.ea el acta de Id an-- 
t«i vr y fe es de ouentí.» de! panaedo 
mv í d* Agoiíto, se acerdé heder <tozis1á&
• i t  acií. O', más prsfaaáo pesar de Jé Ger* ■
ps 'h a ío a , p«(* las desgracias de iamiJie 
qu# h®n líXpÉfdmefitaá® «¡1 a*g®y presi- 
díí.'í»fe y ̂ 'í,'vocaj &*S«sp A?bep,í. ’■ ■ " - >■ -
fe-a kn  trisu mvií ví», 1.a, Junta renOvó/ Í ¿ 
utefê  ve* váa, .̂ 1 peS .? B> ana, el teaíimar í l . 
m o j o  oons:d.«^HOí0u y ofeoí^ qu® /,
'i
aJI conecimiierlto; sm ssie lÉeqtiisito se ex-̂  
>ft i^tooim - por !es' h lAlfidlídespfne pefe ú m n i ■ '© - 
navales di los' sliadn» y Hévei^' a nií 
p.nerie miiiiar.
4.% JSI «xpndidr»r-me»dapA.«:ssto;C©|i-:'. 
©jalado un Jj»mp er del dot%olmi«nto ñr* 
madopqaisl capitán  ̂ ^
9 .^ «El^ii«ete.d®. eat£,,c&attí£aa.eión> .#3.. 
ao pesetas 5. más ios gastos do com o y 
de-fe’égr*'fot lit|ir'hhhiera.'‘
Ki gebcrááder civil de esto provincié 
fearscerdado en circuler dirigida a les 
a!cal4«« qub feo olviábn el cumpamionto 
de laé at*«€ í«»«« que . reetomem nl qsr  ̂
Vicie do Higfelie y iuiidod PíOEjams.
llkttlviduÓB
/litar.
± áola TeáDiréjiia H *mes 4e 'Ooti||ipí,i pasivás y mont'éÍTOHa-.los<ml-'
Ayer ooBBtltoy¿ êtf l̂á TíiéorériS de Ha- 
Hacienda  ̂un depó̂ tto 4e 1S7̂ 6̂  pOsetíMi-don
Anteólô  González Bamop;, por.el 10 eorpionto
dé pastos
.̂0©^Qicios ieBaiadefe, páfá' fey#f 
Satos pñ m m  i  ©«ganda dé «asta Atf| 
idí<
fm s
M*a{f«stodo por el senoi? ppssiásnto oí
ag'rsdieeim4®aí'3,.p)?i "̂
n - ga*r<M 3 raffe'lís_ia_ n  C.XVK j,.w h e  p íe * . |
S P O R -V É E f f ' lA E M jE * '/
©omingp 5 4c Móviltóbre dp 1916. 
Excurswn <riúniw^ Í3:  ̂# ¥ é l& Ó á - 
laga. - Ii>'K U i , : W
Recorrido l̂ otaU 70 feiüójna^es. 
Punto de reunión: $tra(chiiii 3 (Qa^
L
tos ia m«i^a Y ^ 
dicneia faeiren 8usp«ñ íd«l, el’de la píi 
dsera per ftiía de jn<iadóéj hahiónláé# 
Vsnficads soriáo supletorip para hoy. i f  
ds to;s«|'unda' por^íseóiiíiiáreeiiieíá’' d i 
les procfVadéb."' 7,-7'
Joízgndade'to Atomeda de ésta éapitol<
Per i í  «W c f» ' ¿1»^.:*“ *“  t íJ it é
de ésta, proviaei® han sido ñpr®»-. '7»
-feéraotodéííOáÉ'VpárcfelOT 3éi 
Miunioipaí-de Monto
de la snbpsta del aprbyééhaimiéuto 
d.pl monte denominado Sierra Bermeja», de 
les propios del pueblo de Estepon*.
El ingeniero jefe de montes comunica al' 
señor Delegado de Etoctenda haber sido^apro- 
béda > totnbasta d© apbovei^a-
inientode'paBvrj’ óel toonfe denominado «SW  
m  Beífmeja»', dé loa
»cínha c0amíaad«,csn\pn« multa aíavbr de do5. Bartolomé Mena,
ayuntáziientos d© ,fto'meda,.Aí¿«^’; Qolrós.- . . > , .
La Détogteión de.c d« ©sia
irovíncía 
les
m bé, Aipandáiiré, G?in, C.qiiáarfsV I«a©“ '
fcíf.S <?!l»i? a,.«O CS5& *1 íriH® y éfqit. ji-„a
gKc..¿cn,H laoMvo íieí faitocisaiofito d« «u  '
ín íflí* (q, íi. p. d ), pusp a 4,*,., „
pomcio/. S n n H  «Us.p.go 4«  p?véi^a. J 
te qun cíííco ^..s h>. v«íb .da %-«- *
amo'-Jianl'i sto-jiífí,. teV.v.ô B S
»í «inlerós h  ud, u.ia ve* 
ft ésto Ifí Sífíi aoc«8is?i<i® i-<t! 
lep
fe Llegada a Mdl ara; 
 ̂ tárd»
a lai siete de la mfe'< 
a iaa seis de ia
Almoerzír individfeal.
i'i C'.j¿
q«i«A
K'eoo.í'Ko*! que
e s  E X P L O c ie e R E s
is fc
—•Hurte, di una otri*u^a, c«ht«n 
1 300 p«sefas y ebos doooméptóii| 
propi«.da4 de daii ̂ uiinFirnáimal  ̂
heeho eearrid© en ía «s|ÍaQióh^. I 
bu; baines de esta ^8 pitol̂ .̂ i^j»káni 
quién sea el autor ¿c to susíracíó^.
, Por eotftfo de' una. bimelei»' J t fC . a 
pintor pbr Cayloé. Íe»i«lí'^ - 77U 'v .i  ̂  
Per húrto d'e fen sacó qué aróien|(é 
día toñera de garbanzos s ^ l é  ditdmdó 
su autor, el Pérez
MirtÍB cTiéerto Cañas»
Santft Itom»ngo.r-?!Ppr,.muér4!^^  ̂
un hembre, heo feu 'p^
te, Jázoaf, 0i¿é^ Perátiía y Pdifri^ejnii^ó
' - ■ ' -  "  •■ a' ciíoúlSlf'de’'empican in.medi&iámsUto i 
17 de Ágaato ÁUiisio, jrélarente a baÚ^Í»®*'
'tos, f ‘.' — , . '-i •
,.,la GueRB&aft pldn 
;0S retíroa:'
Bodrlgüei, carabinero;
Beus: Esp^ahza
idém segiiada', ? a Sp'Mém/; ‘ oomuñ. á 26| 
Idem; larguétá,á 883 idélQ;ptonel¡B, «894;'mai' 
Horca superior, a 842; corriente, a 221 los 19|^ 
kilos. Mollar en eftecarsS 'a 89 pesetas saeoM 
69 kilos, .-l' -.i ... 7/.̂ % ' ’7
Avellanas-.•En Jüarmgona: nje^st^©»! 
rlop, a 63 pesetas los kilo»;.garfeiĵ
a 67s embarque, a 6 '; coeeáhéro, a 68 pesetas , 
Beus: en grano primera, a 8̂4 peaetas los'
.196 kilos; i&em segunda, a 268 ldem;' en cás- 
eKta negreta superior, a TMdom los .fiSjáOfi. 
kitos; escogida, a 66 i4®mvi®ÓBé®henf<a 64.
Naecesencáseara,'a2l‘S9 pesetas saoodri 
50kilod '
' Fifióo mondado de Qastili©r#ni^^ peseta © 
los 190 kilos. ,y
, Málaga—i>Almeadra larga,' éf©?'4íh'á 41‘6'B *̂ 
peset»8torroba« eotts;-dé. 27' a S'7‘64.' pesctoM..;to» 
Ídem. r ■
Higos.—Terdejos, a 8‘75 pesetas loŝ épô jĵ ,*' .f 
inééio kilos;; pañetes, a 8‘66, p  1
Bi Ayuntamiento de cBl Burgo ése» é 
pública subasís  ̂ péle él íéfmiwí- de diez 
iias, el artiouto de pi>sas y medide© para 
eUSedel917;
, Portel ministerio 
ooneédldos.lcis slguto 
, : Salvador Blanóa 
88‘02 pesetas ,
; Antoiiio GusrdefióGonzáléáy gaardih eidfl,^'
38*02 pesetas'■ ■'•■■ ' ......  ...'■■» ’■•' .fi''
Don Celedonio Infante lEln^n, subolfielái; . 
de infantería, 212*50 pesetas. . v
i! I
instructor ddl díátrito á o * 'Í Í
j)P"-p-'-^?cio»ai its-ñesUa djti Carnevai'j I
«e  íss» que ©. Ro.kfv dtj .©«UMarsí* -im» u « 7.’'í7«®, po*.
todos eonouen. aftí̂ ai..jnsÍRa r,.2.'.nss qus s e s c u ea, 
g s n ú n  atgan<%8 otr«s ce»si4eí<[02*ii®s 
acR,fo.g á » id que eonaiders^do e#’ 
crifiRlo p-^rson^i u  hé vimiáo
®B SU r-ar^o. - ■>
Ln Jn
o sé- 
©i?i*tandp
.. . -par unanimidad !adimisiéa c5.af j - . - . . , .***»• *
, Pañi© d© esuniói>iÍ:iM^tntxo> a las 7 
y 1 0 .
‘■<:i|ora. da salid* t L%l ,7'y ^ 1  
i Lóeem'ooióito Apto. /•
A lfU h^m  individual y fiamWá, 
Ct^mp*iuéni&: Csmpe dé avIcreíéBT ' — 
Panto da regreso* Kl de^aiids.
Hoito dele c*̂ ír **̂ **'̂ '̂ ®.̂ *̂ ytoi rogar^ 7 it   llegada <*pro*1toñdi):
su SSIfiíS'. i.fc'Si'ít J.. Í_ íi V- tojs.'a.tí*torsión I» áo-
o ii i?-0‘>rdo retovffrip d©
PSJ’»® »»» qsie de eHu i a©cuparsí
A.2lÍ« >83 insisi''
Mtot;,^nto eatoira!. , ‘ :.*
I«nérario:í tío id i'V  régfeéfe. P©*' al: 
eamino de to G^sa de Mísérieerdia.
E \ h { 9, O s s iü lo .
stô éBTKgiasjttaBMB!! *1 ■'«■ef*'
M«rc«d.-^tíoV¿ lV*ídSKí'.'giravé# .a An- 
tonSá€toeká í̂^z‘Ruix, siendo autor Andrés 
Gaspar Mérito, quo se díó a la jaga .
Por hurto- de 7  meneáaii dé. 
pesetas, que fueron reenpéradaa, stofed© 
detenían l.«,«utcra Carmen Lópcd'tíNár!'
Alora; •^sato^éio de la vecina de Pize- 
rre Francisco R^m* García ecvrridó^éa 
el kUéihé^p-162 2 ñ  ^ tó V ^ é b r
é f y  S íi  f M ííiI o ',ífe|zimo-fea
sido prppus$to'-ds .jioenciemiento si ps*
B1 jnsz e éi 
Merctd de esta elp{iV8̂ %ita'á'^José Ruiz 
Luesns; para que seoonstituya qn^pri»
sión* 3.-‘' ■ ■ .
H1 da Coin. a J$té Lsón Jales «Lefeu- 
eíUo.para. proato.? dectaración, !"
B d« Ma béifs.W^ttibr r  antofes'di! 
robe dé 197 pesetas a den Félix Peral 
Barnai .
La Dlrecolón general de ladeada y Olanni, 
Pasivas ha concedido las aiguiontes pénalo r 
nesi - .f V ... > . ,. . .. ,. ,. ’, f,» : - „x ' -'.V )
Doña Julia Berlánga Gtttlébéz, viuda det 
farmacéutico desanidad militar do» José Ma.̂  
ria Greca''Pons, 1.125 p'esemh'
Doña Loreto Miranda Martin, viuda del 
comandante don Joaquín Fuente Fernández, 
625 pesetas, ^  f j '  ^  ■«*
Doña Mar'.tr de  ̂la' Ihai
l^aper «Hespérides», de Molllla. 
í í »  aBalvera», de M^HUa; >
> , «Telardea, de MelUla.
: ; '©Akni[toráohé»;'.;-detíáel7 *'..
. :í: " f^ApOií**» áíwipA«feA«t&^ .̂,_
.: í^apor «A Lázaro»»,JW*e milito*
■ ' • «Angel», pawlHíáJáíieiro
,»■:■ . -«A«ttiai©re«iltoíé-:P*3f%4̂ b»“ to7...v77-̂
« l a r i i L
ández
Arroyo, vluto del pitoer teniente do» Ma­
nuel Vela BlcnrigueZji ‘yfOpesetiaSi ' * * 'i«
aélmientos^Nlngnno'
Üoiones —iBéfáeVBaez* ̂ Vto'
'■X
arela Casaí^^ela F. do Salmi 
Éamoe.,
^mdl-,,
Ht sid© destiiiade »  esto 
Oión ds Correes, el ofiami
adaiifeisbf^' 
den■tVl,
8» en*
Ayer fueron eatisfechás por diferentes éon-i 
oeptoa en la tesoreria dé HaoieUdaV888.687*66. 
IpBsetaa. ■. 7 ;. 17-7 !, ...,7 .-M ''7f,.;7 :A
íGallardo: . . , .
/«sa'O^'yé fer MeirCiid'' 
lacimientef.-^Iaüis'Dlsz^B^- . ,  -
^Défaaoiones r*MagdaAena Rublo Agj^l^  
'y.Fiáoidó ToÂ eo M^óez-* -.. .- ,’ii <
, hMílmientoB —■’AntoiWb ' Martte\ Bóoto¿ ||f 
,F/aneisco de VaesLópez ..î -2 J.'-. ) , 7'‘ '
cenirab»
A
É i o  i a  p r e é i n o i n
la «íobíík-Av per©-edil*p >, Ba d  cer't jo «Palmero» sil© én íéfmto-
- s^x^u«*t» ♦J^ae.iWitor-yiMr ; ne de AbJatojis, of Riño d$ erho añas
’ “  ' ' 'disgracid
ahogado.
■' 77 '? £») pcQrw as in p.eer« vicviaaa Ju«n Pé-
i r f l f  Míriín, el ecLrlo  de meaesy bus-
I  eaylo, lo «noontró y« mu arto en si poze. 
I  Personado «i juzgad© @n el|Qg«r de la 
I  oonrreucia ordenó el levanl|*miento del 
íi oadávor y su trAsiade ul deposito judi- 
i  CiUí''.'; .
to S;;SIÓQ.
®!@m^SEBSSBB3@B5 »sp
CiBsrá de Cettireto
BiK^otfaiéfón á  tíuiká
Bi srñor cónsul 4o Ru.za Cji B<t7aóíoX  
i. comuniea la» msiruoutonss qno s», 
han ds seguir en Tos envíéd a Sula*; «¿ »
«en las sigutouto*:' " ' '‘ '
na
S. S. S.,
Sociafó Saísse de SarveiJanestíaonc-^
Vi®
Efi Caníltos de 'A<btidrs «estovieron \ i 
reyerté les gitanos Sátoalor 'MeriídfGert i  
mona (• ) «Gaigoi y Antonio H aré is ; Jír':; 
méubit (0  «Rcbanicc»; rosaitondev óéto 
custuha iesióu en le cabeza qu«»iq oauaá j  
BU contrarío con un» piedra. . \ ^
,B1. «Galgo, hs& sido détsnido por 
guardia civil ^.f
nc sfit  . a Jic o a e « e­
nado fA i^éió '^  1^|hdd GatooÍ¿á>ibdiA> 
donado por un ’dálíto d »  dispai^©. .̂ '.
L ib re
tía'ento''^esto cé hbertod Jioié tTi4ll|f- 
les Haré; pbr dej«rextinguida la 
na impuesto en c«:U8#/por estofa seguida 
üBte. ei j.pzgadO'de I* Marcad.
V isita  de cárcel ' > / ̂
Héy, a tos onée. áe giraYá por «t pr«> 
símeme áo esto Audioucia visita a ia cár- 
oeb en-to'forma prevenida por la toy,,.. ,̂ 
Señalam ientoe itam  iie y
Los'daismeÉ de ayer. '
Para tenar un bnan earabre hace falta 
un buen eatómage, y un fuéTto eétóliiage 
ne existo siñ éLloer dal Poto», que ferta<* 
lace y disinfécta la daatodura, toeiiitan- 
de le digBSiióa y una mejer asimtlaaió.a 
da les alimentes.
d y w i t s v ^  < i  M i l i
Operaclemes de Ingreses f  pagas Verificadas 
en laOi^a' municipal 'doranie tordtas 28
clones .—Frauoléco ViHalobOfiyil|a g
on^A ta»d# 0J r i f t S
y 25 de Uctubre de 1916t
A  M M M i l U A  t o K S
Kiidnunn^citsroerca drt*ui«é^
la salad la nri«a que
A'to e
Gura al estómago «  in 
Istomacai de SA.
teslm^él IHifív; 
]g e A $ ^ a>S.
Kaistoncia exterior ¿7 , 
Beeeudado por Oementerles.
ini se re 
/mi
na para
pira? > ' , i .
líbtél 4 -  contesta el, arre.udatarlo. 
esttbbisa, ge lega a ser qeiitena*! 
poso dempo,
P E R D ID A
' ■ M
Parre ^ oven, .pachón navarro, 
chado ¿en negro y metoade^qua atieras 
por Ghéflet. Qaion le dovttoiva a su |uV: 
fin en uaUa'Aaiitra númoro^^, alí|iieeia 
de abones, será gratificado. ' ^
Matadecf«rí
P<5l0 . . 
Teatinos
.6.ja»99é»’̂ í  * ; - j , ' ! r. t
' Gliarlót qufere  ̂d lv^arae al afío do oa-
Oai 
In^ li^tS '' 
Patentes
n N o v i f e i y i
Lufe^riieu®
Bu el sitie llamado el «doto», (órnliiiot'' 
ds Cuín, se haJiában trdba|aiide en7 la- 
cocción de uu' horno ilo'dsl leé:lvi^nuaají 
de Athanrln ai Crandd; .Jhiln J^^ldnas
atonte a ebseryar para «1 eu- 
VI® dfi mercfincias cea destino a Suiza v 
|< rae|á«s a la , eomprshación is  la
1 .“ No «mbarcer i5,?ds,sv. ,
P F®®" ifíenscíft
,̂. S. 5 .̂ ,S. entorto® la eoue,í£u
.■4mt?'<íttncfiftfa su nombre.'' ' 7 '-
tés ó-ne t Sarían'Ias cinco da la mafiaáa,- eufindo- ̂
cl^aivamáato « a ’ ’í'***?' i  ®***^®* i»dwídae« « «  hafídban'
todasiío por Fréud" r^' t;« íÍ  ̂durmiendo y como el eitode niño sintiese
éí(o, . m » « .  .S í
dió el muro de coniéhéléh
.Spí,
XOa i^sáO-iá 
ts^ i i  ^^neso 17-13
^Ayer continuaba u H' Igual.iest§f o Be 
ifavedadi, «n  el^íHospItel civjl, el, 
i W é  Ubaqnfh Delgádo Díaz» quién
f t t ' p o  produjo dl’̂ orsas leeioBéi :
^iífeclón déi pfioi^c^'C 
jfeldo poi' Tina máquiná qui
* Mercados y puestos 
pibUeee. . .; . 
e Cabresqtc . ■., ,
» Espectácnlca'. .7 
» Céaulas-, . . *
> Oariv*}«S. . . .
> Carros y bateas; .
» Pescados. . . .
> Agn«s . . > .
» Licencia de obras.
> ArteBd» miento de
agael . ■ <
) Acarreto de catees.
' * ^ . T  
15*0 
.49*81 
‘ l«r84*
8 971*18 
1.156*48 
21*86
|ladô |)i>
dice a naamigo^-Nuéf* 
incompatibles. 
de, susmrando:  ̂
iBuyol , , , M Éí:
....■ -'í i>'̂ í
1.156*85
ítícif. THAa’R0*CERYANT®2 v r*0ífe!»fil^®***’
/Ce-draiUátioa español* A*óy '̂?*LagOí|,',,  ̂ , i
' * ' 3  Funciéa eara hsy. 1 '*'1 '̂Áíí¡&íM')>'^
^. e w i p i s S í i í J S i . ^ a - '^ f c f e
ón p 1 ^ , ' ; J.
í»#By4 ^^«gupmJi^ar^^Ia
B0Í1*18 
287‘BÍ,
E:'-Aláifi8da de Car|0s Haes (Junte'al Banco Ispafie.; í ' V.
Ifintobras.
*W^AL.
o
Rameé, losó Ramos Serón» Â ii^dnio Raíz 
®®»*ái*z y uB.feijfadél-pr*i|ia®ro Jíimado j ®
Semana 46-Sába  ̂ .
Sanie de heyir^an  Carlos lÉíérl^émoé 
.nÍ!»:..^9. Ziéa-rías
FAéopI
ifeái é̂!.
Jnbiittd|aráhoy.— Bulas Gatolínes.
"W díi áaañdha.— Bh el Ste.-C^íeté do la
»aííiítd¿.- ,
..."  -  ■' ■ ' -ii ' "  :
v.'( m e é
• . ® 4 8  y 79. guarda paücu jar JoiA
* i|%l«aai y aeroBo Manuel Pena, detu-' 
.  .  .
0 i é k o B o
fistne i^a
áu l lan tita i
leafiSeteorolÓMit
itúr da  M á la g a
A los poces momsntes. da esto, sf
al feí^rne
hun-
^ d «  pintada de rojrjTei aúmeífe\o^
. speadidnt® del CdttíratcL ■
r í t '  * '  ®- » • '  « í f t i -1519® dal ^b ierno  sutoe, avisa po? tato* 
grifo a esto consuiuáo, que la >uteriia- 
«ó n  fe* dada á„. (nombro del ceM- 
y  ■ ■ para em bam t.,; ■(cantidíía- f  á r
quedando sepultado si pobre 
«Héetobros y piedr
í&é entré
Lób' ya citados ilitdivídues, acudieron
® logrando déeéuVrír ©r cafer.*
I  fee de» tííSí ,̂ (fus f s  so enéentriha ’ca-
í ^jeho sitio,ordeiund© fl levantaa^ifnte dfl cadáver,
Qhaervaelonw tomadu a laA ocbo dé lá me¿̂  
lana, el día 8 de N.oviembre de'ISlfi^V: * 
Altura barométrica téducidb a 769*7, 
Mámna del diá á'nté'rlfez. 28*2. 
HinhBgáel,<eiin»o,dia, 14*,4 
 ̂ tonómeteo seco, 16*0.
Uirahúmedo, 18*8. ^
UMiteoclán dél vUihiUi N.
Aaemómetto.rr-K. m >eu M Jioras, 201. 
istods uei cielic. nuboso. '*
Idem, dei mar, Uaná.
‘Bvapora'élóní mimi 8*8.
LM vto i»m iM ,e^
da en la plaza de 
n‘D eg  oík Csitalá, a quien 
seguían por haberlo sorprendido 
‘ ijMê  la pfeértst dé tin > eatableci- 
^ lüe  comestlblei situado en la 
^  Carvajal,, esquina a la de Em>
»f «l^peraelón que realizaba en 
lel ratero apodado ©Chirle». , ' ,
arrojó en aú huida qn
'-fargai
Prorrata etc . • . . 1 
Dlputaclén*'' »
Fetoénal' . v . .. .
lastmeeión pública, 7 .. '1 
Oementerles . '  <r • 
M«jDiMeneiÓB,ce presos . 
Obras nuevas . . • <
Arrendamiento de aguas.
Hoy, seoelin continua de 6
'i-12 ds te Bseke. .
; Les Mlércéiesy Jueves. «Pathé P
. a l  Tsdm tes nochM «riw bá  «rtrénos.—. 
_  ;<ü;faM¿hifoi y días festivos, fuimlón, desde
Pesetas, g d^tetarde i  l i  de te Bodiio.’' * '>
Batáea, S*8S oéntlmOs. -̂Gcnend, 81'"
R«(fdtmBS sséiales 
EleatsíÓiféíír 7 i . 
B ^boibéaitít f  i  -áeínMr-
Wf
Material de<:bembsrcB. . ), •;.jí, *, ;.
1.008*65'
6.198*12
1797*67
2.318*61
lé M
1 8^*28
* 258
* 248
41160, 
. 1110*60 
387*88
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de Mne 7  varietés, tomandé parte aMte.
artlataé. < , n í ’ » ■ . '
■ M l ! 3 i « S W
..bmfs
Meandoa famstenes de 
'las BMhes» «a^MéBi«im.J
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" é f S t s  d e - f i d a r t o l #  ]  1 ^ !»^
'■ m r Á 3 u  ■. ■. .V.» . : í :''-b6-.«|S?slo­able que en Gallciá 7  Cantab 08 inertes de la región déí 
U7  mar .̂ n el Golfo -,49 
-)|aj: el tiempo. '1̂ tíiÉSÍMÉiíie1#áÍls*̂ 'dMílie-MSÉS-sipî H'eiV vg «I w9Ww
**^¿doí
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